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Primerjava med slovensko in rusko glotodidaktiko na primeru sodobnih gradiv za 
poučevanje slovenščine in ruščine kot tujih jezikov 
Diplomsko delo se ukvarja s primerjavo med slovensko in rusko glotodidaktiko ter poskuša zarisati 
skupne točke in razlike med njima. Najprej s pomočjo pregleda samih področij slovenščine in ruščine 
kot drugih oziroma tujih jezikov, ki sta v zadnjih nekaj desetletjih doţiveli korenite spremembe. Ob 
spremembah opazujemo in laţje razumemo tudi razvoj stroke. Nato primerja teoretične pristope k 
poučevanju jezika kot tujega jezika v slovenskem in ruskem prostoru ter ugotavlja, da je v teoriji 
mogoče najti številne vzporednice med strokama. Področjema slovenske in ruske glotodidaktike je 
skupna predvsem komunikacijska naravnanost, še bolj pa se zbliţujeta v novem pogledu na 
poučevanje jezikov, ki ne govori več o metodah, pač pa o medkulturnosti, o sporazumevalni 
zmoţnosti posameznika kot celoti in o raznojezičnosti. Razlike in podobnosti v pristopih k poučevanju 
slovenščine in ruščine kot tujih jezikov skuša ilustrirati s pomočjo učbeniških gradiv, kjer ugotavlja, 
da se razlike pojavljajo v zasnovi učbenikov, obravnavanem besedišču, dialogih kot temeljni obliki 
predstavitvenega besedila, obravnavi slovnice, po tipih nalog ter ne nazadnje po teţavnosti. 
Ključne besede 
glotodidaktika, ruščina kot tuji jezik,  slovenščina kot drugi in kot tuji jezik 
Abstract 
A comparison between Slovene and Russian glottodidactics with the example of modern 
materials for teaching Slovene and Russian as foreign languages 
This diploma thesis discusses comparison between Slovene and Russian glottodidactics and attempts 
to show common points and differences between them. First, through the review of the areas of 
Slovene and Russian as second or foreign languages, which have undergone radical changes over the 
last few decades. Upon the changes we observe and understand the development of the field. Then it 
compares the theoretical approaches to teaching the language as a foreign language in the Slovene and 
Russian fields and notes that in theory, many parallels between disciplines can be found. The areas of 
Slovene and Russian glottodidactics are primarily communicatively orientated, and they are even more 
convergent in a new way of teaching languages that no longer focuses on methods, but on 
interculturalism, about the communicative ability of the individual as a whole and about 
multilingualism. It attempts to illustrate differences and similarities in the approaches to teaching 
Slovene and Russian as foreign languages  with the help of analysis of textbooks, where it finds that 
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the differences occur in the design of textbooks, the discussed vocabulary, dialogues as the basic form 
of the presentation text, the grammar, the types of tasks and, last but not least, by difficulty. 
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Učenje, usvajanje in poučevanje jezikov kot drugih in tujih jezikov je znanstvena disciplina, ki me ţe 
zelo dolgo zanima. Ţe od mladih let sem se rada učila jezike in pri tem primerjala učbenike ter 
didaktične metode posameznih profesorjev. Zdaj, v času študija slovenistike in rusistike, me je 
področje še bolj potegnilo vase, kot prostovoljka sem začela poučevati slovenščino kot drugi oz. tuji 
jezik in pri tem opazila številne posebnosti pri poučevanju jezika, ki je moj prvi jezik, kot tujega 
jezika. Hkrati sem to izkušnjo lahko primerjala s svojim učenjem ruskega jezika kot tujega jezika. 
Prav zato sem s pomočjo mentorice, dr. Nataše Pirih Svetina, dobila navdih za to diplomsko delo. 
V diplomskem delu bom za laţje razumevanje celotne naloge najprej predstavila nekaj temeljnih 
pojmov. Orisala bom druţbenozgodovinske okoliščine, ki so oblikovale in preoblikovale področji 
slovenščine kot drugega in tujega jezika ter ruščine kot tujega jezika. Potem bom predstavila 
glotodidaktiko danes – sodobne metode in modele poučevanja v slovenskem in ruskem prostoru. 
Osredotočila se bom še na sodobno učbeniško gradivo, naredila bom pregled učbenikov, priročnikov 
in drugih učnih gradiv za učenje in poučevanje slovenščine in ruščine kot drugih oz. tujih jezikov, ki 
so izšli v zadnjih desetih letih. 
S teoretičnega dela bom nato prešla na empirični del in s pomočjo teoretičnih izhodišč analizirala in 
primerjala izbrana sodobna gradiva za poučevanje slovenščine in ruščine kot tujih jezikov. Pri tem se 
bom osredotočila na naslovnike, za katere so gradiva namenjena ter koliko so bili interesi in potrebe 
ciljne skupine naslovnikov upoštevani pri sestavi in vsebini gradiv, na metode in pristope, ki jim 







1. Nekaj temeljnih pojmov 
Definirala bom glotodidaktiko, ki je osrednji pojem diplomske naloge, sporazumevalno zmoţnost, da 
bi laţje razumeli, na kak način gradiva razvijajo učenčevo sporazumevalno zmoţnost, učenje kot način 
pridobivanja znanja, razliko med drugim in tujim jezikom ter področji slovenščine in ruščine kot tujih 
jezikov, da bi kasneje laţje razumeli njun razvoj. 
1.1. Glotodidaktika 
»Glotodidaktika je veja uporabnega jezikoslovja, ki se posveča temeljnim vprašanje učenja in 
poučevanja tujih jezikov, pri čemer uporablja objektivne, znanstvene metode in analize, pri katerih 
upošteva znanstvena merila, zasnovana na ugotovitvah jezikoslovja, antropologije, psihologije, 
pedagogike in drugih znanstvenih disciplin« (Vučo, 2012). 
Termin glotodidaktika je sestavljenka iz gr. glotta (varianta besede glossa), ki pomeni jezik, ter iz 
besede didaktika, to je veja pedagogike, ki se ukvarja z metodami poučevanja. Glotodidaktika 
zdruţuje teoretična izhodišča, ki poskušajo razumeti mehanizme usvajanja in učenja jezika, ter metode 
in pristope, nove tehnologije in aplikacijo vsega naštetega na usvajanje, učenje in poučevanje (Vučo, 
2012). 
1.2. Sporazumevalna zmožnost 
»Sporazumevalna zmožnost je znanje in védenje, ki posamezniku omogoča, da lahko ustrezno in 
učinkovito (receptivno in produktivno – kot poslušalec in govorec, bralec in pisec) uporablja jezik in 
sposobnosti (spretnosti), da to znanje uporablja za sporazumevanje v realnih situacijah, kar pomeni, 
da lahko tvori in razume poljubno število besedil v različnih govornih položajih in za različne potrebe 
oz. sporazumevalne namene« (Pirih Svetina, 2005: 25). 
Sporazumevalno moţnost številni avtorji razumejo različno in ima torej veliko različnih definicij, ki se 
prepletajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo. V tej nalogi se bom naslonila predvsem na definicijo, da je 
jezikovna zmoţnost v jeziku, ki ga učenec usvaja ali se ga uči kot drugi ali tuji jezik, le del celotne 
sporazumevalne zmoţnosti tega posameznika (Pirih Svetina, 2005).  
1.3. Učenje jezika 
Učenje jezika je »vodeno, organizirano, načrtno pridobivanje drugega jezika« (Pirih Svetina, 2005: 
8). Pri tej definiciji razumemo učenje kot voden proces, ki poteka skozi določene faze, je strukturiran, 
organiziran in sistematičen. Je nekaj nasprotnega učenju iz okolja (Pirih Svetina, 2005). 
1.4. Drugi jezik 
»Drugi jezik je tisti jezik, ki je za posameznika sredstvo komunikacije, vzporedno z njegovim prvim 
jezikom« (Pirih Svetina, 2005: 12). 
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Velikokrat je drugi jezik tudi jezik okolja, kar pomeni, da se drugi jezik navadno usvaja v okolju, kjer 
se ta jezik govori in je primarno sredstvo komunikacije. Lahko pa je to tudi jezik, ki v nekem okolju 
opravlja le določene funkcije, ali pa neprvi jezik na nekem področju, ki se ga uporablja v določenih 
govornih poloţajih. Nenazadnje je drugi jezik lahko tudi jezik, ki ga v večjezikovnih drţavah govorci 
uporabljajo ob svoje maternem jeziku (Pirih Svetina, 2005). 
1.5. Tuji jezik 
»Z oznako tuji jezik pa ponavadi poimenujemo tisti jezik, ki se ga učimo v okolju, kjer ta jezik običajno 
ni v uporabi« (Pirih Svetina, 2005: 12). 
Učimo se ga v šolah, na tečajih, na poletnih šolah, in sicer z najrazličnejšimi nameni. Tujega jezika se 
načrtno učimo, ne moremo pa ga usvajati iz okolja, saj se v okolju ne govori. 
1.6. Slovenščina kot drugi in tuji jezik (SDTJ)
1
 
Kakor piše Nataša Pirih Svetina, v slovenski terminologiji razlikujemo med pojmoma 'drugi jezik' in 
'tuji jezik', saj je razlikovanje pomembno predvsem v namene izobraţevalne politike in prakse, načina 
poučevanja (Pirih Svetina, 2005). 
1.7. Ruščina kot tuji jezik 
Pojem 'ruski jezik kot tuji jezik' (rus. русский язык как иностранный – РКИ) se je pojavil v drugi 
polovici 20. stoletja in je bil povezan s poučevanjem tujih učencev, ki so se izobraţevali v ruskem 
jeziku na višjih šolah v Sovjetski zvezi in se ob tem učili ruščino kot tuji jezik (Frank, 2015). 
Zanimivo se mi zdi, da se v slovenskem prostoru najpogosteje uporablja termin »slovenščina kot drugi 
in tuji jezik«, medtem ko je v ruskem prostoru najpogosteje uporabljena kar kratica »РКИ«, ki pomeni 
»ruski jezik kot tuji jezik« (rus. русский как иностранный). Področje ruščine kot drugega in tujega 
jezika ima namreč zelo pestro zgodovino, rusifikacija neruskih narodov je potekala ţe v času carske 
Rusije, potem pa še v Sovjetski zvezi, ko so se ruščino kot drugi jezik učili prebivalci vseh republik 
Zveze sovjetskih socialističnih republik, medtem ko se slovenščine kot drugega jezika ljudje do 
osamosvojitve Slovenije praktično niso načrtno učili. Več o jezikovni situaciji v ruskem prostoru skozi 
zgodovino bom pojasnila v poglavju Druţbenozgodovinsko ozadje ruščine kot drugega in tujega 
jezika.  
                                                     
1
 V slovenski terminologiji res navadno razlikujemo med pojmoma drugi in tuji jezik, ki ju razumemo, kakor sta 
opisana med temeljnimi pojmi, vendar za obravnavo tematike v tej nalogi to razlikovanje ni relevantno. V nalogi 
se bom ukvarjala predvsem s slovenščino in ruščino kot tujima jezikoma. 
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2. Pogled nazaj 
Pogled v zgodovino posameznega jezika, na njegov spreminjajoči se status, nam omogoča 
razumevanje metodologije poučevanja tega jezika kot tujega jezika nekoč in danes.  
2.1. Družbenozgodovinsko ozadje slovenščine kot drugega in tujega jezika (SDTJ) 
Ţe davnega leta 1607 je Alasia de Sommaripa napisal italijansko-slovenski slovar, ki velja za prvi 
priročnik za učenje slovenščine kot neprvega jezika in se je uporabljal kot priročnik, ki je pomagal pri 
praktičnem sporazumevanju s slovensko govorečim prebivalstvom. v samostanu v Devinu (Zemljarič 
Miklavčič, 1999; Kobos in Pirih Svetina, 2008). V stoletjih za tem se je seveda zvrstilo še veliko 
priročnikov, ki so bili delno ali v celoti namenjeni učenju slovenščine kot neprvega jezika, vendar se je 
področje slovenščine kot drugega oz. tujega jezika ter posledično tudi slovenske glotodidaktike 
pravzaprav začelo razvijati v drugi polovici 20. stoletja ter razcvetelo šele po letih 1991 ter 2004. 
V letih po osamosvojitvi Republike Slovenije (1991), pa tudi po vstopu Republike Slovenije v 
Evropsko unijo (2004), ko je slovenščina dobila status uradnega in drţavnega, pa tudi uradnega jezika 
v Evropski uniji, se je zanimanje za učenje slovenščine kot drugega oz. tujega jezika znatno povečalo, 
kar lahko pripišemo predvsem političnim, ekonomskim in drugim razlogom (Zemljarič Miklavčič, 
1999). S povečanim zanimanjem je nastala tudi potreba po znanstveni obravnavi slovenščine kot 
drugega in tujega jezika ter v okviru slednje tudi priprava glotodidaktičnih gradiv.  
Področje SDTJ se je v Sloveniji začelo razvijati ţe pred osamosvojitvijo Republike Slovenije, in sicer 
v okviru Oddelka za slovanske jezike in knjiţevnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med 
prvimi dejavnostmi na tem področju so bili izobraţevalni seminarji za učitelje slovenščine na 
univerzah po svetu. Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (v nadaljevanju: Center) formalno 
deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ţe 28 let, saj za leto 
njegove ustanovitve štejemo leto 1991, čeprav njegovi začetki segajo v leto 1965. Po oblikovanju 
Centra so se razširile moţnosti učenja slovenščine v Sloveniji, oblikovale so se posebne oblike 
izobraţevanja in seminarji, ki pripravljajo tako na poučevanje slovenščine kot tujega jezika v drugih 
drţavah kot v slovenskem okolju. Hkrati z razširjeno ponudbo tečajev, poletnih šol itd. se je razvijal 
tudi sistem preverjanja, testiranja in ocenjevanja znanja slovenščine kot drugega jezika. Center pa je z 
novim tisočletjem postal še središče raziskovalne dejavnosti za področje slovenščine kot drugega in 
tujega jezika (Pirih Svetina 2009). 
2.2. Družbenozgodovinsko ozadje ruščine kot drugega in tujega jezika 
Področje ruščine kot tujega jezika ima dolgo, večstoletno zgodovino. Ţe v času Kijevske Rusije (9. – 
13. stoletje) naj bi poskušali popotnike, trgovce in učenjake učiti ruščine za potrebe sporazumevanja z 
ruskim prebivalstvom, učili so jih s pomočjo ročno napisanih priročnikov, ki so vsebovali uporabne 
besede in izraze. Od 12. do 17. stoletja je prevladovalo učenje ruskega jezika kot tujega jezika na 
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individualni ravni, ruščine so se učili predvsem trgovci, ki so tudi pripravljali kratke dvojezične 
slovarje, ki so vsebovali potreben besedni zaklad.  
Prvi večji preobrat se je zgodil v času Petra I., ki je Rusijo ţelel evropeizirati. V Rusijo je vabil 
evropske strokovnjake različnih strok, ki so se morali naučiti ruskega jezika, da so lahko delovali v 
Rusiji. Ker se je Rusija v času vladavine Petra I. nekoliko »odprla«, se je v začetku 18. stoletja začel 
ruski jezik postopoma poučevati na srednjih in višjih šolah v zahodni Evropi. Ruski in tuji avtorji so 
sestavili slovnice in praktične priročnike za učenje ruskega jezika za tujce, ki so vključevali veliko 
besedil o Rusiji, o njeni geografiji, podnebju, znamenitostih ruskih mest itd.  
Na koncu 18. in na začetku 19. stoletja so se začeli poskusi teoretičnega utemeljevanja metod 
poučevanja tujih jezikov (predvsem slovnično-prevajalske in besedilno-slovnične). Leta 1773 je J. M. 
Rodde v Rigi napisal prvi učbenik ruskega jezika za nemške učence neruskih šol na področju Rusije, v 
predgovoru pa je oblikoval prve metodološke nasvete za učitelje ruščine kot tujega jezika. Ta učbenik 
velja kot prvi znani tekst o metodiki poučevanja ruščine kot tujega jezika (Moskovkin, 2012). V 
začetku 19. stoletja so napisali kar nekaj novih učbenikov za poučevanje ruščine na nemških šolah na 
Baltiku, na podlagi izkušenj poučevanja ruščine za nemško govoreče pa so v letih od 1840 do 1860 
nastali metodološki priročniki za učitelje (Moskovkin, 2012). Moskovkin (2012) pravi, da se je tako 
na Baltiku oblikovala prva metodološka šola, ki je temeljila na uveljavljenih tradicijah poučevanja. 
Hkrati se je področje ruskega jezika kot tujega izrazito razvilo tudi v Kazanu, saj je to mesto zmeraj 
veljalo za vrata na vzhod. Tam so nastajala gradiva za poučevanje ruščine na neruskih šolah v 
vzhodnih provincah ruskega imperija, ob tem pa tudi metodološki teksti (Moskovkin, 2012). Baltik in 
Kazan sta bili le dve večji središči, a metodika učenja in poučevanja ruščine kot tujega jezika se je 
razvijala tudi drugod, zato 19. stoletje velja za pomembno obdobje v zgodovini poučevanja ruskega 
jezika kot tujega (Moskovkin, 2012). 
Novo poglavje se je začelo s Sovjetsko zvezo, jezikovna situacija v njej je bila zapletena in hitro 
spreminjajoča se. V dvajsetih letih 20. stoletja so boljševiki podpirali razvoj vseh jezikov v Sovjetski 
zvezi, in sicer so standardizirali rabo maternega jezika učencev posameznih regij v šolah, v te namene 
so ustvarili (latinske) abecede za jezike, ki pred tem niso imeli pisave ali pa so bile zapisani v 
črkopisih, ki niso bili latinski ali cirilski, v lokalnih jezikih je potekal pouk branja in pisanja za vse 
nepismene prebivalce, pa tudi šolanje za otroke (Pavlenko, 2006). V tem času se je ruščina na neruskih 
šolah poučevala kot tuji jezik.  
Kmalu je začelo vodilne skrbeti neznanje ruščine v nerusko govorečih republikah Sovjetske zveze, 
bali so se tudi »nacionalističnih burţoaznih« stališč (Pavlenko, 2006). Propaganda je zato v tridesetih 
letih začela poveličevati ruski jezik, rusifikacija pa je potekala v treh korakih: vse nove abecede 
jezikov Sovjetske zveze so spremenili iz latinice v cirilico, kar je prebivalcem olajšalo učenje ruščine; 
slovnice ostalih jezikov so sestavljali na podlagi ruske, poleg tega so v te jezike vključevali ruske 
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neologizme, še posebej tiste, povezane s socializmom, komunizmom, industrializacijo, znanostjo in 
tehnologijo (Pavlenko, 2006). V sredini tridesetih let dvajsetega stoletja se je zgodil tretji in 
najpomembnejši korak, s katerim je ruščina začela dominirati jezikovni prostor v Sovjetski zvezi, 
pouk ruščine kot drugega jezika na neruskih šolah je namreč postal obvezen leta 1938 (Pavlenko, 
2006). Tega leta je na večini šol ţe potekal pouk ruskega jezika (kot tujega jezika), s to reformo pa so 
standardizirali učni načrt, povečali število ur, namenjenih učenju ruščine, in aktivno delali na 
produkciji učbenikov ter usposabljanju učiteljev (Pavlenko, 2006). Ob tem je potekala še rusifikacija 
neruskih narodov s pomočjo imigracije Rusov v neruske pokrajine (Pavlenko, 2006). 
Leta 1951 je Stalin napisal dokument za naslovom Marksizem in problemi lingvistike, v katerem je 
razglasil, naj si nerusko govoreči drţavljani Sovjetske zveze prizadevajo za dvojezičnost, kar je 
ilustriral s svojim primerom, njegov materni jezik je bila namreč gruzijščina, ruščine pa se je naučil 
kasneje (Pavlenko, 2006). Rusifikacija je postajala vedno bolj intenzivna in ruščina je kmalu postala 
tudi jezik šolanja, sploh v višjih razredih. Zelo ilustrativen primer je število srednjih šol, ki so v 
Sovjetski zvezi učence šolale v jezikih, ki niso bili ruščina. Leta 1960 je bilo takih šol 47, leta 1970 jih 
je bilo 30, leta 1982 pa le še 17 (Pavlenko, 2006). Zaradi tega in vedno večjega deleţa ruskega 
prebivalstva v vseh Sovjetskih republikah se je večalo tudi število osnovnih šol, v katerih je pouk 
potekal izključno v ruščini in kjer so se ruščino učili kot materni jezik. V nekaterih republikah, še 
posebej v Kazahstanu, Ukrajini in Belorusiji, je bilo več šol v ruščini kot v lokalnem jeziku (Alpatov, 
2000, v Pavlenko, 2006). Poleg tega je ruščina postala glavni jezik drţavne administracije in medijev. 
Zaradi tega je velika večina prebivalcev Sovjetske zveze govorila ruščino kot prvi ali drugi jezik 
(Pavlenko, 2006). V Sovjetski zvezi je bila ruščina uradno klasificirana le kot jezik mednarodnega 
sporazumevanja, pri tem je bila uradno priznana avtonomija vsem titularnim jezikom (razen 
manjšinskim), nikakor pa ne enakost ruščini (Smith, 1998, v Pavlenko, 2006).  
V Sovjetsko zvezo so v drugi polovici 20. stoletja prihajali študirat tudi tuji študenti iz najrazličnejših 
drţav, ki so se poleg stroke učili tudi ruski jezik (Lebedinskij, Gerbik, 2011). Kot sem navedla ţe v 
definiciji pojma ruščine kot tujega jezika, je pojem 'ruščina kot tuji jezik' nastal prav v povezavi s temi 
tujimi študenti, ki so se učili ruščino kot tuji jezik v izobraţevalnih ustanovah v Sovjetski zvezi 
(Frank, 2015). V Sovjetsko zvezo je prihajal študirat na primer vojaški kader (na vojaške akademije in 
podobno) s področja drţav Varšavskega pakta, v šestdesetih in sedemdesetih letih so na študij v 
Sovjetsko zvezo odhajali tudi študenti iz SFRJ in tako dalje. Zanje je bila ruščina dejansko tuji jezik, 
nekateri so se je morda učili ţe na šolah v svoj domovini, drugi pa ne. Za tiste, ki so prišli na območje 
Rusije študirat iz ostalih republik Sovjetske zveze, pa je bila ruščina tako ali tako ţe prvi ali drugi 
jezik. 
Jezikovna situacija v bivših sovjetskih republikah je po razpadu Sovjetske zveze zelo različna, odvisna 
je od različnih faktorjev, predvsem od ekonomske, politične in verske odvisnosti od Rusije, pa tudi od 
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števila etnično ruskih prebivalcev v primerjavi z neruskim prebivalstvom, jezikovne kompetence 
prebivalcev v drţavnem jeziku v primerjavi z ruščino in tako naprej. Aneta Pavlenko (2006) jezikovne 
situacije v teh drţavah razdeli v pet kategorij: dvojezična politika, kjer ruščina dejansko deluje kot prvi 
jezik (Belorusija); dvojezična politika, pri kateri je drţavni jezik materni jezik večine prebivalstva, 
ruščina pa uradni jezik in jezik komunikacije med različnimi narodi (Kazahstan, Kirgistan, 
Tadţikistan); politika enega drţavnega in uradnega jezika, čeprav še zmeraj vlada dvojezičje z ruščino 
(Ukrajina); politika enega drţavnega jezika, čeprav se ruščina še zmeraj pojavlja v nekaterih javnih 
govornih poloţajih (Armenija, Azerbajdţan, Gruzija, Moldavija, Turkmenistan, Uzbekistan); politika 
enega drţavnega jezika, kjer je dejansko v vseh uradnih in javnih govornih poloţajih v rabi le ta jezik 
(Latvija, Litva in Estonija). 
V 20. stoletju so v ruskem prostoru nastale različne teorije učenja in usvajanja tujih jezikov, 
posledično so nastale tudi številne metode in pristopi, specifični za ruščino. Pomemben korak pri 
razvoju metodologije poučevanja ruščine kot tujega jezika je bila teorija komunikacije v delih E.I. 
Passova v 60. letih prejšnjega stoletja, ki je bila po mnenju mnogih veliko naprednejša kot takratni 
pristopi v zahodni metodologiji poučevanja tujih jezikov. Njegovo delo bom podrobneje predstavila v 
podpoglavju o komunikacijskem pristopu pri sodobnih metodah in pristopih v ruskem prostoru. 
Najbolj pa se je področje razvilo od konca 90. let prejšnjega stoletja naprej, ko se je metodika 
poučevanja ruščine kot tujega jezika preoblikovala v »v kompleksno znanost, ki povezuje različna 
področja in se dotika vseh področij poučevanja, procesa usvajanja ter individualnih značilnosti 
učencev« (Frank, 2015). Ustanovili so Drţavni inštitut za ruski jezik A. S. Puškina (rus. 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина) v Moskvi. Prvotno je bil 
ustanovljen leta 1966 kot Rusko-jezikovni metodološki center na Moskovski drţavni univerzi M. V. 
Lomonosova, leta 1974 je postal samostojna šolska ustanova – Ruski jezikovni inštitut A. S. Puškina 
in od leta 1998 ima status drţavnega inštituta. Inštitut je specializiran za metodologijo poučevanja 
ruskega jezika kot tujega jezika, za poučevanje ruskega jezika in knjiţevnosti v šoli, za jezikoslovje in 
za literarno vedo. Inštitut bi lahko primerjali z v Evropi dobro poznanimi Alliance Francaise, Goethe 
Institut, Aula Cervantes.  
Leta 1967 se je oblikovala Mednarodna zveza učiteljev ruskega jezika in literature – MAPRJAL (rus. 
МАПРЯЛ), to je nevladno javno zdruţenje, ki ima cilj popularizirati, ohranjati, razvijati in preučevati 
ruski jezik ter knjiţevnost kot del svetovne kulture. Zveza organizira simpozije, skupščine, kongrese, 
razstave in druge dogodke, šolske olimpijade, sodeluje na strokovnih srečanjih drugih mednarodnih 
organizacij, izdaja znanstveni reviji  Ruski jezik v tujini (rus. Русский язык за рубежом) in Vestnik 
MAPRJAL (rus. Вестник МАПРЯЛ) ter letno podeljuje nagrado puškin za velike zasluge pri 
razširjanju ruskega jezika.  
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Leta 1967 je začel izhajati prej omenjeni Ruski jezik v tujini (rus. Русский язык за рубежом), to je 
izobraţevalni mesečnik za učitelje ruskega jezika kot tujega in ruske literature, nastal je prav na 
pobudo MAPRJAL-a, Drţavnega inštituta za ruski jezik A. S. Puškina in Ministrstva za šolstvo in 
znanost Ruske federacije. Objavlja gradiva za uporabo pri pouku ruščine kot tujega jezika, strokovne 
metodološke in jezikoslovne članke, poročila o novostih s področja poučevanja ruskega jezika za 
tujce, različne konference, seminarje, okrogle mize, olimpijade in druge dogodke iz te sfere. 
Ustanovile so se tudi zaloţbe, ki se posebej ukvarjajo s področjem ruščine kot tujega jezika, med njimi 
Zlatoust (rus. Златоуст) in Ruski jazyk. Kursy (rus. Русский язык. Kursy). 
Leta 2007 sta Ministrstvo za tuje zadeve in Ministrstvo za šolstvo in znanost skupaj ustanovili sklad 
Ruski svet (rus. Русский мир), namenjen promociji ruskega jezika in ruske kulture v Rusiji in v tujini 
ter spodbujanju učenja ruskega jezika po svetu. Ruski svet zagotavlja nepovratna sredstva za podporo 
izvajanja projektov, ki jih izvajajo ruske in tuje neprofitne organizacije, ki se ukvarjajo s promocijo 
ruskega jezika po vsem svetu, poleg tega sodeluje pri projektih usposabljanja in izobraţevanja 
učiteljev ruskega jezika in literature, si prizadeva za izboljševanje poučevanja ruščine v tujini ter nudi 
organizacijsko in finančno podporo za akademske izmenjave. 
Leta 2008 je Ruska federacija ustanovila agencijo Rossotrudničestvo (rus. Россотрудничество), ki 
deluje pod okriljem Ministrstva za zunanje zadeve. Njen cilj je izvajanje drţavne politike 
mednarodnega humanitarnega sodelovanja ter promocija objektivne podobe sodobne Rusije v svetu. 
Ob tem se ukvarja tudi s promocijo ruščine in skrbi za realizacijo projektov na področju ruščine kot 
tujega jezika v tujini, aktivno promovira ruske izobraţevalne storitve ter razširja sodelovanje med 
ruskimi izobraţevalnimi ustanovami in izobraţevalnimi ustanovami partnerskih drţav.  
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3. Glotodidaktika danes 
Področje glotodidaktike nasploh je v zadnjih nekaj desetletjih doţivelo korenite spremembe, in sicer z 
novim jezikovnim načrtovanjem, jezikovno politiko, z novimi potrebami tistih, ki se tujih jezikov 
učijo. V slovenskem okolju se pogosto zgledujemo po zahodu, predvsem po strokovni literaturi v 
angleščini, ki nam je zaradi znanja angleščine najlaţje dostopna. Cilj te diplomske naloge je nekoliko 
podrobneje predstaviti ugotovitve ruskih glotodidaktikov, ki so (pogosto) neodvisno od zahoda  
razvijali teorije, ki bi bile zaradi sorodnosti jezikov (slovenščine in ruščine) lahko za naš prostor 
uporabnejše in primernejše od zahodnih. 
3.1. Sodobne metode in modeli poučevanja slovenščine kot drugega / tujega jezika v 
slovenskem prostoru 
S povečanjem zanimanja za učenje slovenščine kot tujega jezika se je pojavila tudi potreba po 
znanstveni obravnavi slovenščine kot drugega in tujega jezika. Načeloma lahko rečemo, da teorije o 
didaktiki poučevanja tujega jezika na splošno veljajo tudi za slovenščino, vendar pa se moramo 
osredotočiti tudi na specifike slovenskega prostora. Tako so se tudi v slovenskem prostoru zvrstile 
različne teorije in metode, le malo kasneje kot drugje. Z besedami Nataše Pirih Svetina: »Zaradi 
specifičnih druţbenozgodovinskih okoliščin je pri implementaciji različnih predvsem jezikoslovnih 
teorij na področju slovenščine kot neprvega jezika prihajalo do precejšnjih zakasnitev« (Pirih Svetina, 
2012). Ves ta čas pa je le eno prepričanje ostalo enako, in sicer da učenje neprvega jezika zdruţuje 
»spoznavno, čustveno in vedenjsko komponento« (Pirih Svetina, 2012). Na podlagi pozitivnih in 
negativnih izkušenj iz prakse, ki je temeljila na različnih teorijah, se je tako pri poučevanju tujih 
jezikov oblikoval eklektični pristop, ki je prevzel in spojil različne sisteme in ugotovitve – to je t.i. 
komunikacijski pristop. Vendar pa tudi slednji ni brez kritik: »čeprav je komunikacijsko poučevanje 
jezikov danes splošno sprejeta norma, je imelo ţe ob svojem nastanku precej kritikov« (Pirih Svetina, 
2012). To pa prav zaradi svoje eklektičnosti, zaradi številnih teorij, iz katerih izvira, in številnih 
interpretacij, ki jih dovoljuje. 
3.1.1. Komunikacijski pristop pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika 
Ko odrasle poučujemo slovenščino kot drugi ali tuji jezik, jih moramo »opremiti z relevantnim 
besediščem in vzorci sporazumevanja ob temah, ki jih zanimajo oz. so v skladu z razlogi in potrebami, 
zaradi katerih se učijo jezika, in ki jih potrebujejo« (Pirih Svetina, 2011: 21). Na začetnih stopnjah 
učenja je nujno »določene vzorce in določen del besedišča … usvojiti oz. se določenih stvari naučiti 
kar »na pamet«, jih avtomatizirati, da bi se lahko lotili naprej učenja teţjih stvari« (Pirih Svetina, 
2011: 21). 
Pri tem je sistematična analiza slovnice pomaknjena v ozadje, kar se odraţa tudi pri sestavi učbenikov, 
ki so oblikovani v skladu s komunikacijskim modelom poučevanja. Kakor pravi Nataša Pirih Svetina, 
»sistematična obravnava slovnice je zgolj ena izmed značilnosti načrtnega učenja tujega jezika pri 
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odraslih; še zdaleč pa ne edina ali najpomembnejša« (Pirih Svetina, 2011: 21). Slovnica naj bo torej le 
spremljevalka učenja, ki pomaga pri komunikaciji na način, da jo naredi pravilnejšo, saj poznavanje 
slovnice samo po sebi še ne omogoča sporazumevanja v danem jeziku (Pirih Svetina, 2011). 
Ker je torej za začetno učenje jezika pomembno veliko memoriziranja in učenja »na pamet«, se mora 
vsak učitelj zavedati, da se učenci različnih starosti učijo različno hitro in glede na učence prilagoditi 
tempo učenja. Najstniki se denimo učijo veliko hitreje, zato je pri poučevanju odraslih potrebno več 
vaj in ponavljanja. Kar nas pripelje do pomembnosti vzdušja, ki ga učitelj z učenci sooustvari v 
skupini, in ki mora omogočati vsem učečim se, da lahko ponavljajo in vadijo, ne da bi imeli strah pred 
napačnim izraţanjem. Pri vsakdanjem sporazumevanju namreč boljši ali slabši poskusi komunikacije 
niso zmeraj dobro sprejeti s strani sogovorcev, medtem ko v razredu ne sme biti strahu pred napakami 
med ponavljanjem in urjenjem (Pirih Svetina, 2011). 
Erika Krţišnik (2000) pa glede komunikacijskega pristopa pri poučevanju slovenščine kot 
drugega/tujega jezika opozarja, da je »slovenščina strukturno zelo zapletena (zahteva veliko 
slovničnih, zlasti oblikoslovnih podatkov!) na tisti stopnji, na kateri se zdi, da je v angleščini brez 
večjih tovrstnih teţav ţe mogoče tvoriti sklenjena besedila, aktivno sodelovati v pogovoru« (Kriţišnik, 
2000: 8). Na tej točki se torej lahko vrnemo k dejstvu, da je prav zato v začetnih fazah učenja 
(slovenščine) potrebnega toliko učenja »na pamet« brez podrobnejšega poznavanja slovničnih pravil. 
Krţišnik opozarja še, da je komunikacijski pristop lahko primeren zlasti za učenje jezikov, ki se od 
govorčevega prvega jezika razlikujejo po strukturi, kot je na primer učenje slovenščine za angleško 
govorečega (Krţišnik, 2000). Pri analizi učbenikov slovenščine kot drugega in tujega jezika pa 
ugotavlja, da ko gre za posredovanje slovničnega znanja, niso skrajnostni in vsi »tako ali drugače 
kombinirajo učenje jezikovnih pravil in jezikovne rabe« (Krţišnik, 2000: 9). 
3.1.2. Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje za slovenščino 
V slovenskem prostoru ima zelo pomembno vlogo pri poučevanju slovenščine kot tujega jezika tudi 
dokument z naslovom Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje    SEJO (ang. 
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment), ki ga 
je leta 2011 izdalo Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport. Gre za prevod dokumenta 
Sveta Evrope, ki »predstavlja skupno osnovo za pripravljanje jezikovnih učnih načrtov, kurikularnih 
smernic, izpitov, učbenikov itn. v Evropi« (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, 
ocenjevanje, 2011). SEJO podaja smernice za opis doseţkov tistih, ki se učijo nekega tujega jezika, 
navaja šest referenčnih ravni, in sicer A1, A2, B1, B2, C1 in C2, pri čemer je A1 najniţja prepoznana 
stopnja jezikovnega znanja, C2 pa najvišja. Te referenčne ravni so v Svetu Evrope splošno sprejete za 
opis posameznikovega znanja jezika.  
V spremni besedi Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Janez Skela opozarja, da je slednji izšel v 
t.i. postkomunikacijskem obdobju, »za katerega je značilno predvsem to, da je količina nakopičenega 
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teoretičnega, empiričnega in pedagoškega védenja na področju (tuje)jezikovnega poučevanja dosegla 
takšno stopnjo sofisticiranosti, da tega védenja ne moremo več konceptualizirati z vidika metod« 
(Skela v Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011).  
3.2. Sodobne metode in modeli poučevanja ruščine kot tujega jezika v ruskem prostoru 
3.2.1. Komunikacijski pristop pri poučevanju ruščine kot tujega jezika 
Za začetek bom povzela glavna načela komunikacijsko naravnanega izobraţevanja iz del ruskega 
didaktika in pedagoga Efima Izraileviča Passova, ki je po mnenju mnogih začetnik komunikacijskega 
modela pri poučevanju ruskega jezika kot tujega. Passov je idejo komunikativno oblikovanega pouka 
tujega jezika predstavil ţe leta 1969 na kongresu MAPRJAL (rus. МАПРЯЛ), to je Mednarodne zveze 
učiteljev ruskega jezika in literature, v Moskvi. Bil je torej eden prvih utemeljiteljev komunikacijskega 
pristopa pri učenju tujih jezikov nasploh, vendar je njegova teorija v zahodnem svetu skorajda povsem 
neznana, tudi v slovenskem prostoru se teorija ruskega didaktika praktično ne omenja (Frank, 2014), 
čeprav nekateri profesorji po njenih načelih pripravljajo gradiva za poučevanje. V osemdesetih letih je 
komunikacijski pristop doţivel razmah pri poučevanju ruščine kot tujega jezika v sovjetskih šolah, 
tudi po letu 1990 pa ostaja v ruskih šolah glavni cilj poučevanja tujih jezikov doseganje 
komunikacijske kompetence ob upoštevanju koncepta komunikacijskega tujejezičnega izobraţevanja 
E. I. Passova (Afanas'eva, 2012, v Frank, 2014).  
Passov je v sodelovanju s Kuzovljevo leta 2010 objavil dve monografiji, in sicer Pouk tujega jezika 
(rus. Урок иностранного языка) in Osnove komunikacijske teorije in tehnologije učenja tujih jezikov 
(Основы коммуникативной теории и технологий иноязычного образования), v katerih je povzel 
in nadgradil svoje dotedanje delo ter predstavil svojo teorijo t. i. tujejezičnega izobraţevanja, ob tem 
pa s pomočjo Kozuvljeve pripravil še napotke in nasvete za učitelje ter navodila za izdelavo različnih 
didaktičnih pripomočkov za pouk tujega jezika (Frank, 2014). Poskušala bom orisati nekatere točke in 
izhodišča teorije Passova, pri tem bom izhajala iz članka Mete Frank (Frank, 2014), delno tudi iz 
zgodnejšega dela Passova (Passov, 1985). 
Passov je izhajal iz različnih teoretičnih izhodišč (funkcionalne metode, pri katerih je cilj poučevanja 
učence naučiti obvladovati ţiv, še posebej govorjeni jezik; med njimi je posebno izrazita direktna oz. 
naravna metoda, pri kateri bi se naj tujih jezikov učili enako kot smo se učili svoje materinščine, torej 
s  poslušanjem in posnemanjem, ne pa z analizo besedil ali z učenjem slovnice; avdiolingvalna 
metoda, pri kateri učenci poslušajo, ponavljajo in poustvarjajo preproste vsakodnevne dialoge, v 
katerih se postopoma uvajajo novo besedišče in nove strukture; upoštevanje interesov ciljne skupine 
…). Ta izhodišča je nadgradil s konkretnimi napotki za didaktično delo učitelja, »z upoštevanjem 
spoznavnega, razvojnega, vzgojnega in učnega vidika, razumevanjem logike pouka tujega jezika ter s 
svojo humanistično usmerjenostjo, ki upošteva tujejezično kulturo, medkulturnost in oblikovanje 
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celovite, duhovne osebnosti učencev« (Frank, 2014). To pa so prav tista izhodišča, ki jih upošteva 
Skupni evropski okvir smernic za učenje in poučevanje jezikov (SEJO).  
Passov pravi, da je glavni cilj komunikacijske metode poučevanje govorjenja, namen vseh gradiv, 
nastalih na tem področju, pa je najbolj efektivno dosegati ta cilj. Govorjenje je za človeka glavno 
sredstvo interakcije in komunikacije z drugimi ljudmi, je ena glavnih človekovih dejavnosti, cilj 
govorjenja pa je nekaj povedati na drugim razumljiv način, s svojim govorjenjem uspešno dosegati 
svoj cilj. Komunikacija in interakcija pa lahko potekata tudi pisno. Tako naj bi vsak zmogel razumeti 
govorečega, govoriti, brati in pisati v danem jeziku. Kot glavni cilj komunikacijske metode 
poučevanja tujega jezika Passov vidi govorjenje, zato opozarja še na pomembnost atmosfere v razredu, 
ki učence spodbuja in izziva h govoru, slednja pa je seveda odvisna predvsem od učitelja in njegovega 
odnosa, pristopa ter stika z učenci (Frank, 2014). 
Tujejezično izobraţevanje (rus. иноязычное образование) po Passovu vsebuje štiri vidike, ki se tesno 
povezujejo: spoznavni vidik, to je znanje o tuji kulturi in tujem jeziku ter dialog med novo kulturo in 
lastno kulturo; razvojni vidik, v okviru katerega učenec razvije sposobnosti in veščine, ki jih potrebuje 
za govorno produkcijo, komunikacijo ter druge dejavnosti; vzgojni vidik, ki pomeni oblikovanje 
karakternih lastnosti učencev in vrednot skozi proces učenja; učni vidik, torej učenje govorjenja, 
poslušanja, branja in pisanja v tujem jeziku (Passov, 1985). 
Pri tem pa morajo biti v vsaki uri pouka tujega jezika zastopani vsi vidiki izobraţevanja. Pouk tujega 
jezika mora torej učitelj organizirati tako, da bo, kolikor je mogoče, podoben resničnemu 
medkulturnemu sporazumevanju. Pri tem Passov opozarja na 5 osnovnih principov, na katere mora 
biti učitelj pozoren pri organizaciji in vsebini učnega procesa ter pri oblikovanju didaktičnega gradiva 
(Passov, Kuzovleva, 2010b, v Frank 2014). 
Na hitro jih bom povzela v šestih točkah: 
1) Princip organizacije izobraževalnega procesa kot modela sporazumevanja 
Pri pouku tujega jezika je temeljna pedagoška komunikacija učitelja z učenci, pri kateri so učenci 
enakovredni partnerji v procesu sporazumevanja, saj le tako nastane dobra atmosfera za njihov 
razvoj, sprejemanje kulturnih vrednot in plodovito ustvarjalno delo (Frank, 2014). 
 
2) Princip individualizacije 
Individualizacija poteka na več ravneh, a za Passova je najpomembnejša individualizacija 
osebnosti. Vsakega učenca je potrebno razumeti kot samostojno osebnost, z lastnimi 
interesi, izkušnjami in ţeljami, ob tem pa je treba upoštevati tudi učenčeve sposobnosti in ambicije 
pri učenju tujega jezika (Frank, 2014). Upoštevanje ciljne skupine (otroci, učenci, dijaki, študenti, 
odrasli …) je ključnega pomena za individualizacijo. Pri izbiri obravnavanih tem se torej upošteva 
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starost, motivacija za jezik (poslovna ruščina, ruščina za upokojence …), osebni interesi učencev 
itd. 
 
3) Princip govorno-miselne dejavnosti  
Pri učenju jezika morajo učenci v proces učenja vlagati veliko intelektualnega truda, kar pomeni, 
da morajo biti aktivni, ustvarjalni in samostojni pri produkciji govora, ne pa zgolj ponavljati 
izrazov iz učbenika ali za učiteljem. Učenec pri komunikaciji ves čas uporablja tuji jezik in tako 
pridobi veščine samostojnega razmišljanja in izraţanja lastnega mnenja v njem (Frank, 2014). 
 
4) Princip funkcionalnosti 
Princip funkcionalnosti ima veliko različnih vidikov. Najprej se mora odraţati pri izbiri gradiva ter 
govornih enot (besed, besednih zvez, fraz itd.), pri tem pa razvija učenčeve govorne navade s 
pomočjo govorno-miselnih nalog in seveda vezanosti na situacijo (Frank, 2014). Funkcionalno 
mora biti tudi podajanje slovnice, ker slovnica ni sama sebi namen, je podrejena komunikaciji. 
Passov namreč pravi, da je nepravilno najprej razlagati slovnična pravila, šele nato pa njihovo 
uporabo, gre za napačen vrstni red. Slovnična pravila naj torej le spremljajo in poudarjajo 
funkcionalnost naučenih in uporabljenih govornih sredstev v procesu komunikacije (Frank, 2014). 
Prav tako mora biti pri pouku tujega jezika v funkcionalni rabi materni jezik, torej kot 
pripomoček, da lahko študenti ozaveščajo razlike in podobnosti med svojim maternim jezikom ter 
jezikom, ki se ga učijo (Frank, 2014). 
 
5) Princip situacijskosti  
Situacijskost mora izhajati iz medosebnih odnosov med udeleţenci v dialogu, pri tem pa mora biti 
vsak uporabljen izraz vezan na konkretno situacijo. S pomočjo situacijskosti lahko učenci začnejo 
govoriti in oblikovati lastno govorno produkcijo ter oblikujejo svoje sporazumevalne navade 
(Passov, Kuzovleva, 2010b, v Frank, 2014). 
 
6) Princip novosti 
Princip novosti je temeljnega pomena pri učenju govora, saj mora biti pri pouku tujega jezika 
mišljenje, torej produktivna dejavnost, tvorjenje, pomembnejše od pomnjenja in reprodukcije 
naučenih izrazov. Novosti uvajamo s spremembo govorne situacije, z zamenjavo vlog v 
sporazumevanju ipd. in prav te novosti učenca prisilijo v produktivno dejavnost pri učenju. Le 
tako lahko uspešno pripravimo učence na sporazumevanje v dejanskih komunikacijskih situacijah 
(Frank, 2014). Principa novosti se je potrebno drţati pri pripravi gradiva, pa tudi pri oblikah 
pouka, metodah dela in uporabi pripomočkov, da bi ohranili motivacijo učencev. 
Če povzamemo, »za razvoj govora je potrebno v pouk tujega jezika redno vnašati elemente 
novosti, in sicer v vse njegove sestavne elemente« (Passov, Kuzovleva, 2010b, v Frank, 2014). 
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Komunikacijski pristop je pri poučevanju ruščine kot tujega jezika še danes najaktualnejši. V 21. 
stoletju je bilo napisanih veliko člankov, ki so delo Passova komentirali, recenzirali, nadgrajevali ter 
aktualizirali. Osredotočila se bom le na nekaj izbranih novejših virov in predstavila poglede avtorjev 
na komunikacijski pristop ter njegovo nadgradnjo.  
Berdičevskij in Golubova v svojem delu Kako napisati medkulturni učbenik ruskega jezika kot tujega 
jezika (rus. Как написать межкультурный учебник русского языка как иностранного) iz leta 2015 
govorita o povečanem zanimanju za teorijo učbenika v ruskem prostoru v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Učbenik so začeli opredeljevati kot rdečo nit v vodenju izobraţevalnega procesa in 
enega od najbolj učinkovitih načinov za njegovo optimizacijo. Teorija učbenika je bila razumljena kot 
posebno področje metodologije, ki obravnava opis, analizo, ocenjevanje in izdelavo učbenikov. V tem 
času je bil cilj teoretikov in lektorjev zagotoviti za učni proces ustrezne učne materiale, s katerimi bi 
bil učni proces maksimalno optimiziran (Berdičevskij, Golubova, 2015).  
Avtorja govorita o dveh različnih komunikacijskih pristopih, in sicer o komunikacijsko-
individualiziranem pristopu ter o komunikacijsko-dejavnostnem pristopu.  
3.2.2. Komunikacijsko-individualiziran pristop pri poučevanju ruščine kot tujega jezika 
Vjatjutnev, začetnik komunikacijsko-individualiziranega pristopa, s katerim je nadgradil 
komunikacijski pristop po Passovu, je v ospredje postavil povzetek izkušenj, pridobljenih pri pripravi 
ter uporabi učbenikov za različne kategorije študentov. Poudarjal je, da je treba oblikovanje 
komunikacijske kompetence podrejati posebnostim posameznika. Vsak učenec, ki se uči s pomočjo 
učbenika, bi v idealnem primeru lahko izbral obseg in vsebino naučene komunikacijske kompetence, 
pa tudi vrste učnih dejavnosti v skladu s svojo strategijo za učenje jezika (Berdičevskij, Golubova, 
2015). Pri sestavljanju učbenika si je treba prizadevati za to, da bi učenci: obravnavali vzorce resnične 
komunikacije, za katere so vedno značilne informacijske razlike in negotovost, zlasti v nepredvidljivih 
komunikacijskih situacijah; bili udeleţenci komunikacije in v njej prevzeli pobudo; izvajali takšne 
aktivnosti, ki so zanje pomembne, da bi jih motivirale za doseganje komunikacijskih ciljev.  
Tako bi morali učbeniki, zgrajeni na podlagi komunikacijsko-individualiziranega pristopa, ustrezati 
ţeljam študentov in odraţati pravo naravo komunikacije v realnih situacijah (Berdičevskij, Golubova, 
2015).  
3.2.3. Komunikacijsko-dejavnostni pristop pri poučevanju ruščine kot tujega jezika 
Arutjunov pa je utemeljitelj komunikacijsko-dejavnostnega modela, pri katerem učni proces oblikuje 
jezikovne, verbalne in komunikacijske kompetence, ki učencu zagotavljajo sodelovanje v resnični 
komunikaciji v okviru učnih ciljev (Berdičevskij, Golubova, 2015). Poudarek je torej na dejavnostih v 
okviru učnega procesa, s pomočjo katerih učenec pridobi komunikacijske kompetence. Vse glavne 
značilnosti komunikacijsko-dejavnostnega modela so, tako ali drugače, bolj ali manj dosledno, 
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realizirane v učbenikih, ki so nastali v letih 1970–1980. Temeljne značilnosti teh učbenikov lahko po 
Berdičevskem in Golubovi strnemo v nekaj točk. Cilji učbenika so oblikovani v obliki problemov 
empiričnega komunikacijskega minimuma. Učbenik sluţi kot model za reševanje problemov 
komunikacijskega minimuma in podlaga za ustvarjanje jezikovnega minimuma    vsebuje seznam 
besed, skladenjskih konstrukcij, besednih in oblikovnih modelov, potrebnih in zadostnih za 
verbaliziranje komunikacijskega minimuma. Osnovna enota učenja in poučevanja je osnovna enota 
komunikacije – standardna govorna dejavnost. Učbeniške ure, učne ure tečaja so organizirane v ciklih 
in koncentrirano, med vsako učno uro pa se izvajajo naslednji koraki: predstavitev učnega gradiva, 
predkomunikacijsko usposabljanje (izvajanje jezikovnih in govornih vaj); komunikacijska praksa 
(izpolnjevanje izobraţevalnih in naravnih komunikacijskih nalog v različnih situacijah); prenos 
(prenos komunikacijskih veščin na nove komunikacijske naloge). Vsebina komuniciranja je tudi 
kultura drţave jezika, ki ga poučujemo. Učbenik je individualiziran: predstavitev in semantizacija 
gradiva poteka istočasno na več različnih načinov; vaje in naloge vključujejo različne načine izvajanja 
ter obvezne in neobvezne moţnosti. Učbenik (oz. bolje rečeno učbeniško gradivo, op. a.) naj vključuje 
knjigo za študenta, knjigo za učitelja, specializirana gradiva za določene ciljne skupine učencev in 
gradiva, ki ustrezajo individualnim interesom (Berdičevskij, Golubova, 2015). 
Potrebno pa je opozoriti, da odkar so izšli učbeniki z omenjenimi smernicami, se je veliko spremenilo: 
spremenil se je poloţaj ruskega jezika v svetu, spremenila se je filozofija izobraţevanja, spremenila se 
je teorija in tehnologija metodologije, spremenile so se multimedijske zmogljivosti. 
3.2.4. Komunikacijsko-kognitivni pristop 
Irina Borisovna Ignatova poudarja, da najnovejše jezikovne teorije poudarjajo več različnih smernic, 
kakšno mora biti učenje in poučevanje ruščine kot tujega jezika. Pravi, da je najustreznejši sodobni 
pristop komunikacijsko-kognitivni, ki nadgrajuje komunikacijski pristop tako, da se učenec zaveda 
vsega, česar se je naučil, ve, kakšno funkcijo ima določen izraz (nasvet, ugovor, zahteva itd.), se 
zaveda, kako mora oblikovati govor in podati informacije, da ustrezajo kulturi Rusije. Pravi, da na tak 
način učenci tudi laţje ocenijo stopnjo svojega znanja ruskega jezika in učinkovitost učnega procesa 
(Ignatova, 2007: 69–70).  
Pri komunikacijsko-kognitivnem pristopu je v ospredju poleg komunikacije torej tudi zavestno 
razumevanje jezikovnih enot, zato je poudarek tudi na upoštevanju in razumevanju slovničnih oblik, 
na pomenu jezikovnih sredstev in značilnostih njihove uporabe, aktualizaciji teh jezikovnih sredstev v 
govoru ter razumevanju vloge posameznih oblik v procesu komunikacije. Ignatova poudarja, da je 
zavedanje različnih notranjih jezikovnih odnosov nujno, saj je od njih najpogosteje odvisna 
funkcionalno-komunikativna narava samega jezika (Ignatova, 2007: 70). 
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3.2.5. Postkomunikacijsko obdobje s poudarkom na medkulturnosti 
Berdičevskij in Golubova v današnjem času govorita ţe o t.i. postkomunikacijski fazi metodologije 
poučevanja tujih jezikov. Ne gre za novo metodo, ampak za novo perspektivo, ki širi cilje 
izobraţevanja. Rezultat učnega procesa tako ne sme biti le komunikacijska kompetenca, pač pa tudi 
medkulturna kompetenca, to je sposobnost komuniciranja s predstavniki druge kulture, vključno z 
zmoţnostjo razumevanja omejitev lastne kulture in lastnega jezika, in z razumevanjem jezikovnih in 
nejezikovnih pravil obnašanja pri srečanju z drugim jezikom in z drugo kulturo (Berdičevskij, 
Golubova, 2015). 
Oblikovanje medkulturne kompetence se izvaja v izobraţevalnem procesu s pomočjo medkulturnega 
izobraţevanja, v okviru katerega učeči se spoznava kulturo drţave jezika, ki ga študira, ob tem pa tudi 
lastno kulturo. Prehod iz izključno komunikacijskega v medkulturno-komunikacijsko izobraţevanje 
zahteva spreminjanje celotnega izobraţevalnega sistema. To se najprej nanaša na razvoj orodij, v prvi 
vrsti učbenikov ruskega jezika kot tujega jezika nove generacije, ki temeljijo na načelu medkulturnega 
izobraţevanja in so med drugim namenjeni oblikovanju medkulturne kompetence (Berdičevskij, 
Golubova, 2015). 
3.3. Primerjava med slovensko rusko glotodidaktiko v teoriji 
Če torej primerjamo vse novejše teoretične pristope in modele poučevanja slovenščine in ruščine kot 
tujih jezikov, lahko najdemo veliko vzporednic. Tako v slovenskem kot ruskem prostoru v zadnjih 
desetletjih na razvoj glotodidaktike vplivajo razvoj in dognanja drugih znanosti, kot so jezikoslovje, 
sociologija, pedagogika, psihologija, psiholingvistika. Prav tako na področju slovenske in ruske 
glotodidaktike, v teoretičnih prispevkih ter v učbeniških gradivih, trenutno dominira komunikacijski 
pristop in njegove različne izpeljave.  
Če na hitro pregledamo teoretična gradiva, ugotovimo, da jih je v ruskem prostoru znatno več kot v 
slovenskem, a to gre pripisati velikosti Rusije in številu strokovnjakov, ki se s tem področjem 
ukvarjajo. V slovenskem prostoru se avtorji veliko obračajo tudi na tuja gradiva, saj poudarjajo, da za 
učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika veljajo ista načela kot za učenje preostalih jezikov kot 
drugih ali tujih.  
V gradivih za poučevanje slovenščine kot tujega jezika lahko prepoznamo obrise različnih novih 
pristopov, ki so jih poimenovali in natančno definirali ruski strokovnjaki, kot so na primer 
komunikacijsko-dejavnosti in komunikacijsko-kognitivni pristop. Dober primer uresničevanja 
komunikacijsko-kognitivnega pristopa se mi zdi v učbeniških gradivih A, B, C … gremo, Gremo 
naprej ter Naprej pa v slovenščini, kjer se slovničnih struktur učenec najprej nauči v obliki dialogov, 
potem pa jih s pomočjo slovnice in slovničnih vaj na koncu učbenika uzavesti ter se jih nauči 
uporabljati tudi v drugih kontekstih. Še en primer iz istih gradiv je učenje preteklika in prihodnjika 
hkrati, saj gre za analogno strukturo, ob skupni obravnavi učenci ozavestijo podoben način tvorbe ter 
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hkrati razlike. Komunikacija je pri tem še zmeraj v ospredju, je pa pomembno tudi razumevanje 
naučenih struktur. V istem sklopu gradiv lahko prepoznamo tudi komunikacijsko-dejavnostni pristop, 
ki teţi k praksi pri komunikaciji, najbolj komunikacijsko-dejavnostni se mi zdi učbenik Gremo naprej, 
v katerem so dialogi na novo temo najprej predstavljeni, učenci jih poslušajo, ponavljajo in 
dopolnjujejo, potem sodelujejo v dialogu, na koncu pa tvorijo svoje dialoge. V priročniku k temu 
učbeniku so dodatne vaje, ki prav v tej smeri spodbujajo razvoj komunikacijskega minimuma. 
Poleg tega pa strokovnjaki v slovenskem in ruskem prostoru zdaj govorijo o postkomunikacijskem 
obdobju, ko več ne govorimo o novih metodah poučevanja, pač pa o popolnoma novi perspektivi. 
Oboji tudi govorijo o pomembnosti razvoja medkulturne kompetence in o raznojezičnosti.  
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4. Sodobno učbeniško gradivo za poučevanje slovenščine in ruščine kot 
tujih jezikov 
Učbeniško gradivo ima zelo pomembno vlogo v procesu poučevanja in učenja jezika, o tem se 
strinjajo tako slovenski kot ruski teoretiki. Če citiram Berdičevskega in Golubovo: »Vsak, ki je vsaj 
eno leto učil ruski jezik tujce, se bo strinjal, da nič ne vpliva tako na vsebino kot na naravo 
izobraţevanja kot učbenik
2
« (Berdičevskij, Golubova, 2015). 
In prav zato je tako pomembno, da na podlagi močne teoretične osnove ter izkušenj iz prakse 
poučevanja avtorji pripravijo sodobna gradiva, ki naredijo učenje jezika čim bolj učinkovito, všečno 
ter ciljno usmerjeno za potrebe učečega se, hkrati pa v koraku s tehnologijo. 
Pomembne so torej tudi smernice načrtovanja učbeniškega gradiva. Pri oblikovanju učbeniškega 
gradiva morajo avtorji upoštevati več različnih dejavnikov, in sicer okolje, v katerem se bo naslovnik 
učil slovenščino, potrebe in cilje posameznikov, ki se učijo slovenščino, njihov prvi jezik ter znanje 
tujih jezikov, način učenja – samostojno ali z učiteljem ter čas trajanja učenja (Pirih Svetina, 2000). 
Pirih Svetina tudi poudarja, da klasična oblika učbenika ni več primerna, saj se naslovniki teh 
učbenikov zelo razlikujejo, razlikujejo pa se tudi njihove potrebe. Tako je bolje zamenjati izraz 
»učbenik« z izrazom »učno gradivo«, kar poudarja, da učno gradivo samo daje učitelju več svobode 
pri izbiri in uporabi le-tega (Pirih Svetina, 2000). 
4.1. Pregled učbenikov, priročnikov in drugih učnih gradiv za učenje slovenščine kot 
drugega oz. tujega jezika 
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, je v novejšem času    s tem mislim okvirno od leta 2010 naprej    izdal 
veliko gradiv za poučevanje in učenje slovenščine kot neprvega jezika. 
Napisanih je več pregledov teh gradiv v slovenskem prostoru, osredotočila se bom na pregled Milene 
Spremo, ki je najnovejši in torej vključuje najnovejša gradiv, nekaj sem jih dodala tudi sama. 
Učbenike in druga gradiva lahko delimo glede na to, ali so namenjena samostojnemu učenju ali učenju 
z učiteljem; glede na stopnjo teţavnosti (osnovna, nadaljevalna ali izpopolnjevalna), pri tem pa 
praviloma upoštevamo Skupni jezikovni evropski okvir (SEJO); glede na naslovnika, najpogosteje je 
to starostna skupina, ki ji je učbenik namenjen, tukaj bom omenila učbenike za odrasle ter učbenike za 
mladostnike. 
                                                     
2
 Каждый, кто хоть один год преподавал русский язык иностранцам, согласится с мнением о том, что 
ничто так не влияет на содержание и характер обучения, как учебник. 
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Opisi so povzeti s spletne strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, delitev pa po članku 
Milene Spremo (Spremo 2016), vendar sem v članku omenjenim gradivom dodala še učbeniški sklop 
Čas za slovenščino, ki je namenjen mladostnikom. 
Pri učbenikih najprej omenimo učbeniški sklop Slovenska beseda v živo, ki vodi študenta ali 
udeleţenca tečaja od stopnje A1 do stopnje C1 po SEJO. Učbeniki in delovni zvezki so namenjeni 
učenju na tečajih, ki jih izvaja učitelj, in ne samostojnemu učenju. V posameznem kompletu so 
učbenik, delovni zvezek, zgoščenka ter priročnik za učitelje, v katerem je na voljo še dodatno učno 
gradivo.  
Serija učbenikov Gremo vodi študenta ali udeleţenca tečaja od stopnje A1 do stopnje B1 po Skupnem 
evropskem jezikovnem okviru, prva dva učbenika sta na osnovni stopnji znanja, tretji učbenik pa je na 
nadaljevalni. Učbeniki so namenjeni učenju na tečajih z učiteljem in v ospredje postavljajo 
sporazumevanje v vsakodnevnih situacijah, slovnica pa je tudi fizično umaknjena v ozadje. Del 
vsakega učbenika sta tudi zgoščenka ter priročnik za učitelja. Avtorice so učbenike pripravile na 
podlagi večletnih izkušenj s poučevanjem slovenščine kot drugega oz. tujega jezika v Sloveniji in v 
tujini. Ti učbeniki so namenjeni krajšim, 60- do 80-urnim tečajem, v priročniku k prvemu delu je 
navedena tudi vzorčna 80-urna projekcija za štiritedenski intenzivni tečaj.  
Učbeniški sklop Čas za slovenščino je nastal v okviru projekta Evropskih socialnih skladov Uspešno 
vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v VIZ (2008–2010) in je namenjen mladostnikom 
od dvanajstega leta starosti, ki se začenjajo učiti slovenščino. Sestavljajo ga učbenik, delovni zvezek 
in zgoščenka. 
Učbenik Slovenščina ekspres 1 je namenjen začetnemu učenju slovenščine, in sicer predvsem 
študentom na mednarodni izmenjavi, ki so preteţno govorci neslovanskih jezikov in obiskujejo krajši 
(pribliţno 60-urni) tečaj slovenščine v intenzivni obliki. Primeren je za vse, ki se ţelijo naučiti 
osnovnega besedišča in sporazumevalnih vzorcev za vsakdanje sporazumevanje v slovenščini.  
Učbenik S slovenščino nimam težav je namenjen učenju na nadaljevalni stopnji. Sestavni del učbenika 
sta zgoščenka ter zvezek vaj. Namenjen je učenju na tečaju z učiteljem, v priročniku je tudi 
poudarjeno, da lahko učitelj glede na dolţino tečaja in stopnjo predznanja učencev sam izbira med 
besedili, vajami, besediščem, delovnimi listi in slovničnimi prvinami, ki jih namerava obravnavati.  
Učbenik S slovenščino po svetu je namenjen učenju na visoki nadaljevalni ter izpopolnjevalni ravni. 
Lahko ga uporabljajo učitelji za delo z učenci ali pa učenci sami za samostojno izpopolnjevanje 
svojega znanja. Obsega 18 enot, ki jih lahko obravnavamo v poljubnem zaporedju, vsebuje zbirko enot 
z nalogami ter zbirko besedil, ki so v posebnem zvezku. 
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4.2. Pregled učbenikov, priročnikov in drugih učnih gradiv za učenje ruščine kot 
drugega oz. tujega jezika 
V tem pregledu se bom osredotočila na učbenike za poučevanje ruščine kot tujega jezika, ki so v 
uporabi v slovenskem prostoru na jezikovnih tečajih, na osnovnih in srednjih šolah ter na fakulteti.  Pri 
tem pa moram poudariti, da je Meta Frank v svoji raziskavi ugotovila, da večina učiteljev ruščine v 
Sloveniji kombinira več različnih učbenikov oz. učbenike ter lastna gradiva, nekateri pa celo 
pripravljajo izključno lastno gradivo (Frank, 2015). Uporaba gradiva je seveda najbolj odvisna od 
konteksta poučevanja in ciljne skupine. V slovenskem prostoru se ruščina poučuje predvsem na 
srednjih šolah, v katerih se pojavlja kot drugi ali tretji tuji jezik; na osnovnih šolah v obliki obveznih 
izbirnih vsebin; na univerzah v okviru študija rusistike ali lektorata za druge slaviste; in na različnih 
oblikah tečajev, predvsem za poslovneţe/izobraţence, ki potrebujejo znanje ruščine za potrebe 
opravljanja dela v rusko govorečem svetu; drugje. 
Serija učbenikov Poehali (rus. Поехали) je sestavljena iz treh učbenikov, namenjena pa je odraslim, in 
sicer od začetnikov do izpopolnjevalcev. Učbeniki predvidevajo intenzivni skupinski pouk v obsegu 
80 do 100 ur pouka. Vključuje slovarček s prevodom besed z ruskega jezika v angleščino, nemščino in 
francoščino ter naloge za utrjevanje znanja, ob tem tudi CD za poslušanje in ponavljanje. 
Učbeniški sklop Žili-byli (rus. Жили-были) vsebuje dva kompleta, začetnega in nadaljevalnega, vsak 
vsebuje učbenik, delovni zvezek, CD in priročnik za učitelje. Oba kompleta sta namenjena odraslim, 
in sicer začetnikom, vsak je namenjen pribliţno 120 do 150 učnim uram. Prvi komplet naj bi pripeljal 
do stopnje znanja A1, drugi do A2. Učbeniški sklop je namenjen uporabi s predavateljem na 
intenzivnih tečajih ruskega jezika, pri jezikovnih kroţkih v kulturnih centrih in na univerzah.  
Učbeniški sklop Okno (rus. Окно) se uporablja za pouk ruščine v srednji šoli, namenjen je torej 
najstnikom. Ima dva dela, vsak del vsebuje učbenik, delovni zvezek, CD in priročnik za učitelje. 
Namenjen je 80 do 100 uram pouka v šoli. 
Učbeniški komplet Russkij klass (rus. Pусский класс) vsebuje učbenik, delovni zvezek in CD. 
Namenjen je mladim, starim od 12 do 17 let, ki jim je ruščina drugi ali tuji jezik. Namenjen je 120 do 
140 učnim uram pouka v šoli.  
Učbenik Situacii, mnenija, upražnenija (rus. Ситуации, мнения, упражнения) je nastajal je med 
poukom in za potrebe pouka v okviru pouka ruščine na fakulteti, in sicer kot posledica pomanjkanja 
sodobnega učnega gradiva, prilagojenega potrebam slovenskih slušateljev. Namenjen je za 2. letnik 
fakultetnega pouka ruščine oziroma za 3. in 4. letnik gimnazije, primeren pa je tudi za poučevanje na 
višjih stopnjah jezikovnega pouka na tečajih in delavnicah za odrasle. V učbeniku je velik poudarek na 
razvijanju govornih sposobnosti študentov ruskega jezika. 
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Učbenik Ja i ty … mi in vi : učebnik dlja načinajuščih (rus. Я и ты … mi in vi : учебник для 
начинающих) je namenjen predvsem študentom, ki se začenjajo učiti rusko. Začetne učne enote 
opismenjujejo v cirilici, seznanjajo z osnovami ruske slovnice in razvijajo komunikacijo v osnovnih 
govornih situacijah. Drugi del učbenika Ja i ty … Mi in vi je vsebinsko nadaljevanje in nadgradnja 




5. Predstavitev izbranih gradiv za analizo 
Primerjala bom dvakrat po dva sklopa učbeniških gradiv, in sicer najprej ţe prej omenjena sklopa 
gradiv Gremo ter Poehali, nato pa sklopa gradiv za mladostnike Čas za slovenščino ter Okno. Te 
učbeniške sklope sem izbrala zaradi njihove razširjene uporabe med učitelji za poučevanje slovenščine 
v Sloveniji ter v tujini in za poučevanje ruščine v Sloveniji. V analizo nisem vključila učbeniških 
gradiv, ki so jih za poučevanje ruščine v slovenskem prostoru pripravile lektorice, ki poučujejo ruščino 
na fakulteti, saj predvidevam, da so slednje seznanjene tako z rusko kot s slovensko teorijo 
glotodidaktike. 
Sklopa sem ločila zaradi različnih naslovnikov in njihovih potreb, v analizi se bom namreč med 
drugim osredotočila tudi na to, v kolikšni meri so bile potrebe in interesi ciljne skupine upoštevani pri 
sestavi gradiv. Pregledala bom zgradbo gradiv ter obravnavane teme, način podajanja slovničnega 
znanja in način, na katerega učbenik spodbuja razvoj sporazumevalne zmoţnosti učečega se. 
Ob tem se bom osredotočila še na samo oblikovanost učbenikov, njihovo grafično podobo ter 
ilustrativno gradivo, kajti »sodobno pojmovanje pismenosti je sorodno pojmovanju sporazumevalne 
zmoţnosti, zmoţnosti posameznika, uspešno komunicirati na vseh druţbenih področjih, kar pa se 
močno povezuje s kulturnimi okolji in njihovimi izoblikovanimi vzorci tvorbe besedil in izbire 
jezikovnih (in drugih semiotskih) sredstev zanje« (Starc, 2012: 232). Pri tem so zelo pomembne 
slikovne sestavine v večkodnem besedilu, saj učbeniki uporabljajo dva koda za posredovanje novega 
znanja učencem, in sicer besednega in slikovnega (Starc, 2009). Slikovno gradivo ilustrira abstraktno, 
lahko pa tudi deluje na učenca subjektivno, ga čustveno angaţira in tako spodbuja učenčevo 
identifikacijo z obravnavanim (Starc, 2009). Hkrati pa »slikovno gradivo ustvarja v razlagi tudi 
ţivahnost, za učenca sprostilni trenutek v procesu sprejemanja nove učne snovi« (Starc, 2009: 61).  
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6. Analiza in primerjava gradiv 
6.1. Učbeniška sklopa Gremo ter Poehali (rus. Поехали) 
Učbeniška sklopa povezuje zelo podobno ime, in sicer bi rusko besedo »poehali« (rus. поехали), ki je 
oblikovno sicer deleţnik na -l za 1. osebo mnoţine, lahko v slovenščino prevedli prav z izrazom 
»gremo«.  
6.1.1. Zgradba 
Sklop Gremo sestavljajo trije učbeniki (A, B, C, … gremo, Gremo naprej in Naprej pa v slovenščini), 
vsakega dopolnjujeta zgoščenka ter priročnik za učitelje. Vsak učbenik je sestavljen iz osmih enot, 
prvi del pa dopolnjuje še uvodna enota. Na koncu učbenikov so podane slovnične razpredelnice, v 
katerih so spregatveni vzorci glagolov v vseh treh časih (pravilnih ter glagola biti), sklanjatveni vzorci 
pridevnikov in samostalnikov v vseh treh spolih in številih, primeri rabe sklonov (s predlogi in brez), 
sklanjatev osebnih zaimkov (dolge in kratke oblike) ter svojilnih zaimkov. V prvem učbeniku je ob 
tem še seznam pravilnih in nepravilnih glagolov, ki imajo podane oblike v nedoločniku, sedanjiške 
oblike v prvi osebi ednine ter deleţnik na -l. V prvem delu je na koncu vsake enote abecedni seznam 
vseh novih besed, ki se v enoti pojavijo, da lahko učenci preverijo svoje znanje in ponovijo. 
Učbeniški sklop Poehali prav tako sestavljajo trije učbeniki, in sicer Poehali 1, Poehali 2.1 ter Poehali 
2.2, učbenike dopolnjujejo tudi delovni zvezki. Prvi učbenik je razdeljen na 31 lekcij oz. bolje rečeno 
»učnih ur« (rus. урок). Ţe sama delitev se torej razlikuje od slovenskih učbenikov, tudi zaporedje tem 
ni popolnoma prekrivno s tistim v sklopu učbenikov A, B, C … gremo. Učbeniki iz sklopa Poehali 
nimajo delitve med slovnico in preostalo snovjo, slovnično znanje podajajo sproti, tudi slovnične vaje 
so del enot, imajo pa posebne enote za ponavljanje usvojenega znanja. Na koncu učbenikov ni veliko 
slovničnih razpredelnic, le ena tabela s sklonskimi končnicami. Za razliko od slovenskega sklopa pa 
ima sklop Poehali na koncu abecedni seznam pojmov s prevodi v angleščino, francoščino in 
nemščino. 
6.1.2. Ciljna skupina in obravnavane teme 
Učbeniki iz sklopa Gremo so namenjeni za učenje na tečajih z učiteljem, prav tako učbeniki iz sklopa 
Poehali. Oba sklopa sta namenjena odraslim, ki se začenjajo učiti slovenščino oziroma ruščino.  
Glede na to, da so naslovniki obeh sklopov odrasli, se mi zdijo teme dobro zastavljene in uporabne v 
vsakdanjem ţivljenju. Za boljšo predstavo sem pripravila primerjavo tem iz učbenikov A, B, C … 
gremo in Poehali (Tabela 1). Vrstni red obravnavanih tem se mi zdi bolj smiseln v učbeniku A, B, C … 
gremo, saj v prvi polovici res obravnava vse najpomembnejše za ţivljenje ali kratko bivanje v 
Sloveniji (kako se predstaviti, osnovna poimenovanja za osebe in predmete, aktivnosti ter hrano, 
pijačo, oblačila, obisk restavracije ali trgovine), medtem ko Poehali npr. obravnava obisk restavracije 
šele v 23. učni uri (od enaintridesetih). 
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Tabela 1: Primerjava obravnavanih tem v učbenikih A, B, C ... gremo in Poehali 
Teme, ki se pojavljajo le v 
učbeniku A, B, C … gremo 
Teme, ki se pojavljajo v obeh 
učbenikih 
Teme, ki se pojavljajo le v 
učbeniku Poehali 1 
osebnostne lastnosti abeceda hiša in stanovanje 
počutje števila kultura 
pri zdravniku predstavljanje, spoznavanje biografija 
 druţina  
 osebe in predmeti  
 moj dan, preţivljanje časa  
 hrana in pijača  
 v trgovini in restavraciji  
 oblačila  
 mesto in transport  
 vreme  
 potovanja in turizem  
 praznovanje  
 
6.1.3. Predvideno doseženo jezikovno znanje 
Učbeniki A, B, C … gremo, Gremo naprej in Naprej pa v slovenščini imajo oznake po SEJO, učbeniki 
iz sklopa Poehali pa ne. Predvideno doseţeno jezikovno znanje po obeh sklopih je primerljivo. 
A, B, C … gremo ima oznako A1 po Skupnem jezikovnem okviru, kar pomeni, da po končani 
obravnavi učbenika učeči se: 
»razume in uporablja pogoste vsakodnevne izraze in zelo osnovne besedne zveze, namenjene za zadovoljevanje 
konkretnih potreb. Predstaviti zna sebe in druge ter spraševati in odgovarjati na osebna vprašanja, na primer o 
tem, kje ţivi, o osebah, ki jih pozna, in o stvareh, ki jih ima. Obvlada preprosto interakcijo, če sogovorec govori 
počasi in razločno ter je pripravljen pomagati« (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, 
ocenjevanje, 2011). 
Učbenik Gremo naprej je nadaljevanje učbenika A, B, C … gremo, kar nam tudi da vedeti s 
simpatičnim naslovom. Učence pripelje do stopnje znanja A2, kar po Skupnem evropskem jezikovnem 
okviru pomeni, da učenec po koncu obravnave učbenika: 
»razume stavke in pogoste izraze, ki se nanašajo na najbolj temeljna področja (na primer najosnovnejši osebni in 
druţinski podatki, nakupovanje, krajevna geografija, zaposlitev). Sposoben se je sporazumevati v preprostih in 
rutinskih opravilih, ki zahtevajo preprosto in neposredno izmenjavo informacij o znanih in rutinskih zadevah. S 
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preprostimi besedami zna povedati nekaj o sebi in svojem neposrednem okolju ter zadovoljiti svoje trenutne 
potrebe« (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011). 
Tretji v sklopu je učbenik z naslovom Naprej pa v slovenščini, ki spet bistroumno nadaljuje naslova 
prejšnjih učbenikov. Učence pripelje do stopnje B1, do ravni sporazumevalnega praga, kar pomeni, da 
učenec: 
»pri razločnem govorjenju v standardnem jeziku razume glavne točke, kadar gre za znane reči, s katerimi se 
redno srečuje na delu, v šoli, prostem času itn. Znajde se v večini situacij, ki se pogosto pojavljajo na potovanju 
po deţeli, kjer se ta jezik govori. Tvoriti zna preprosta povezana besedila o temah, ki so mu znane ali ga 
zanimajo. Opisati zna izkušnje in dogodke, sanje, upanja in ambicije ter na kratko utemeljiti in pojasniti svoja 
mnenja in načrte« (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011). 
6.1.4. Oblikovanost učbenikov in ilustrativne vsebine 
Učbeniki obeh sklopov so na prvi pogled zelo prijetni, barvni, posamezni deli so različnih barv, a 
oblikovani na isti način, da je takoj jasno, da gre za isti sklop (Sliki 1 in 2). 
Slika 1: Naslovnice vseh treh učbenikov iz sklopa Gremo
 
 





Besedila, dialoge in besedišče popestrijo številne fotografije (Sliki 3 in 4), slike in risbe. V obeh 
sklopih imajo fotografije lahko dvojno vlogo, in sicer omogočajo bralčevo čustveno identifikacijo s 
povedanim ali pa ustvarjajo sprostitveni trenutek med učenjem (Starc, 2009, 2012). 
Slika 3: Primer naloge s slikovnim gradivom iz učbenika A, B, C ... gremo 
 




6.1.5. Primeri nalog 
Učbenika A, B, C … gremo in Gremo naprej imata ogromno zvočnih posnetkov in nalog s slušnim 
razumevanjem, prvi ima kar 98 posnetkov, drugi 41, Naprej pa v slovenščini ima nekoliko manj 
posnetkov, in sicer 16. Vsi učbeniki imajo tudi kar nekaj nalog, ki vključujejo bralno razumevanje, 
daleč največ jih je v učbeniku Naprej pa v slovenščini, številna od besedil imajo medkulturno 
komponento (Slika 5). Slovnica in slovnične vaje so pomaknjene na konec učbenikov, ob obravnavi so 
zmeraj najprej slovnične preglednice, ponekod tudi zeleni kvadratki s posebnostmi, sledijo pa vaje. 
Vaj v samem učbeniku ni veliko, so pa zato med drugim slovnične vaje v priročniku k učbeniku 
Gremo naprej, kjer učenci lahko utrjujejo besedišče in slovnico v rabi, v sporazumevanju, kar 
smiselno zaključi učni proces (Slika 6). V vsaki enoti je veliko priloţnosti za komunikacijo (Slika 7) 
in dialog v skupini, teţavnost se seveda iz učbenika v učbenik stopnjuje. 





Slika 6: Del naloge z igro vlog iz priročnika k učbeniku Gremo naprej 
 
Slika 7: Primer naloge z dialogom iz učbenika Gremo naprej
 
Prvi učbenik iz sklopa Poehali ima 149 minut zvočnih posnetkov, zato ima tudi veliko nalog s slušnim 
razumevanjem, sploh pri začetnem učenju izgovorjave. V prvem delu iz sklopa je nekaj več daljših 
besedil z bralnim razumevanjem. Kot v sklopu Gremo, je tudi v Poehali v vsaki enoti veliko nalog, ki 
so komunikacijsko naravnane, npr. dopolnjevanje dialogov ali igra vlog. Teţavnost se postopno 
stopnjuje, zadnja dela obeh sklopov, Naprej pa v slovenščini in Poehali 2.2. sta tako med seboj zelo 
primerljiva, oba imata veliko nalog z bralnim razumevanjem ter priloţnosti za pogovor v skupini v 
obliki komentiranja prebranih besedil, diskusij o različnih temah in podobno. 
V učbeniku Poehali je v prvih učnih urah veliko več poudarka na učenju grafije in fonetike kot v 
slovenskih gradivih. Avtorji slovenskih učbenikov namreč predvidevajo, da so uporabniki opismenjeni 
v latinici, medtem ko avtorji ruskih gradiv navadno predpostavljajo, da uporabniki niso opismenjeni v 
ruski cirilici in da jih je potrebno za uspešno nadaljnje učenje najprej naučiti rusko cirilico. Pri tem 
dajejo tudi poudarek na črke, ki so po videzu enake kot v latinici, a ne gre za isto črko (Slika 8). 
Učenje izgovarjave besed v ruskem jeziku pa je prav tako zelo pomembno, saj je v ruščini za razliko 
od slovenščine zapis morfofonološki. Ob tem se mi zdi v sklopu Poehali zelo pozitivno to, da so na 




Slika 8: Del naloge z opismenjevanjem v cirilici iz učbenika Poehali 1 
 
Slika 9: Primer naloge z bralnim razumevanjem z označenimi naglasi iz učbenika Poehali 2.2
 
Velike razlike med slovenskim in ruskim sklopom se kaţejo v zgradbi samih učnih ur oz. enot, v 
sklopu Poehali se namreč posamezne lekcije oz. učne ure (rus. уроки)  pogosto začenjajo s slovnico – 
s slovnično preglednico, ki ji sledijo primeri (Slika 10), nato pa ustne in pisne vaje. 
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Slika 10: Primer slovnične naloge v učbeniku Poehali
 
6.1.6. Drugo 
Na koncu imajo vsi učbeniki transkripcije zvočnih posnetkov ter rešitve vaj. Učbeniki iz sklopa 
Poehali imajo na koncu slovar besed s prevodi v angleščino, nemščino in francoščino, ki je tako 
obseţen, da obsega skoraj 30 strani. Glede na izbor jezikov v slovarčku na koncu učbenika lahko 
sklepamo, da so predvidena ciljna skupina angleško, nemško in francosko govoreči posamezniki, 
čeprav avtor v predgovoru pravi, da je učbenik namenjen govorcem različnih jezikov. Za slovenski 
prostor se mi to ne zdi problematično, saj večina Slovencev s srednješolsko izobrazbo zelo dobro 
razume in govori angleško. Tudi učbenik A, B, C … gremo ima sezname vseh novih besed, le da so ti 
na koncu vsake enote in niso v obliki slovarčka. 
Še ena večja velika razlika med slovenskimi in ruskimi učbeniki je ta, da so navodila v ruskih 
izključno v ruščini, tudi v prvem delu, medtem ko so v učbeniku A, B, C … gremo podana še v 
angleščini za laţje razumevanje začetnikov pri učenju slovenščine. 
6.1.7. Sklepi 
Na prvi pogled razlik med sklopoma Gremo in Poehali morda res ni veliko, a poglobljena analiza je 
pokazala, da se precej razlikujeta strukturno in tematsko, nabor slovničnega znanja, ki ga podajata, pa 
je precej podoben. Oba sklopa dobro upoštevata interese ciljne skupine, sta ciljno usmerjena k temu, 
da bi odrasle učence kar najhitreje usposobila za komunikacijo v slovenskem oz. ruskem okolju, 
predvsem ko gre za osnovne potrebe in interese. Vendar pa moram pri tem poudariti, da se sklop 
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Gremo na začetku bolj posveti nujnim znanjem na »preţivetveni ravni«, medtem ko sklop Poehali 
nekatere od teh tem obravnava šele kasneje v učbeniku, na začetku pa daje več poudarka slovničnemu 
znanju. Ugotavljam tudi, da sta oba komunikacijsko naravnana, morda pa sklop Gremo to potisne do 
skrajnosti, ko slovnico tudi fizično umakne v ozadje. Sklop Poehali veliko več časa nameni učenju 
grafije ter izgovorjave, zelo je dobro tudi to, da so v vseh treh delih na besedah naglasna znamenja. V 
sklopu Poehali so dobro zastavljene ponavljalne enote za ponavljanje besedišča in slovnice, podobno 
vlogo imajo denimo ponavljalne vaje iz priročnika k učbeniku Gremo naprej. Slovarček besed na 
koncu učbenika Poehali je odličen pripomoček za ponavljanje znanja, prav tako seznami novega 
besedišča, ki so na koncu vsake enote v učbenikih iz sklopa Gremo. 
6.2. Učbeniška sklopa Čas za slovenščino ter Okno (rus. Окно) 
6.2.1. Zgradba 
Učbenika Čas za slovenščino 1 in Čas za slovenščino 2 sestavlja 5 enot ter t.i. dodatek, v katerem so 
vaje za ponavljanje besedišča ter slovnične preglednice in spisek glagolov, ki se pojavljajo v učbeniku 
(nedoločnik, sedanjik, deleţnik ter primer rabe v povedi). Ob preglednicah vsebine na koncu 
učbenikov so navedene tudi (predvidoma doseţene) zmoţnosti in sposobnosti učenca po vsaki enoti, 
kar je zelo dobrodošlo, saj se pri mlajših učencih pogosto uporabljajo opisne ocene, s pomočjo katerih 
učenci laţje ocenijo in razumejo stopnjo svojega znanja.  
Oba učbenika v sklopu Okno sestavlja 12 enot, na začetku ni nagovorov, imata pa oba dela seznam 
vsebine v nemščini. Po učnih enotah sledi kviz za preverjanje znanja, potem nekaj slovničnih 
razpredelnic (sklanjatve samostalnikov, pridevnikov in zaimkov, potem še seznam glagolov z 
oblikami za nedoločnik sedanjik, velelnik in preteklik ter prevod nedoločnikov v nemščino). 
Slovnično znanje je podajano vzporedno z ostalo snovjo, prav tako so vaje kar sproti v učbeniku, ne na 
koncu enot ali učbenika. Na koncu učbenika pa je še nekakšen dodatek z dodatnimi slovničnimi 
obrazloţitvami ter nemškimi prevodi, potem še abecedni seznam besed s stranmi, kjer jih lahko 
zasledimo. Učbenikoma sta priloţeni zgoščenki. Poleg učbenika in delovnega zvezka obstaja tudi 
vadnica, v kateri lahko učenci trenirajo pridobljeno besedišče in slovnično znanje. 
6.2.2. Ciljna skupina in obravnavane teme 
Učbeniška sklopa sem za primerjavo izbrala predvsem zaradi specifičnega naslovnika, tj. mladostnika 
oz. najstnika. V primerjavi se bom osredotočila v veliki meri na to, koliko so bili interesi te ciljne 
skupine upoštevani, v okviru tega tudi na obravnavane teme, slovnično znanje ter razvoj 
sporazumevalne zmoţnosti. 
Učbeniški komplet Čas za slovenščino 1 (učbenik in delovni zvezek) je namenjen mladostnikom od 
dvanajst do osemnajst let starosti, ki se začenjajo učiti slovenščino. Namenjen je predvsem učencem in 
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učenkam ter dijakom in dijakinjam, ki se s slovenščino srečujejo v okviru šolanja v Sloveniji, 
zamejstvu, zdomstvu, ali pa v okviru poletnih in drugih šol. 
Teme so posebej prilagojene šolskim otrokom, ki se tako v okviru prvega tečaja naučijo vse, kar 
potrebujejo za »preţivetje« v šoli, pridobijo ustrezno besedišče za šolsko okolje in za komunikacijo z 
vrstniki. Hkrati podaja večje količine slovničnega znanja, ki ga lahko učenci vadijo še s pomočjo vaj v 
delovnem zvezku. Večja količina slovničnega znanja je povezana tudi z dejstvom, da se najstniki 
praviloma hitreje in laţje učijo jezikov, sploh če ţivijo v okolju, kjer se jezik govori, in se tudi šolajo v 
tem jeziku.  
V učbenikih Okno 1 in Okno 2 je navedeno, da sta namenjena za 9. oziroma 10. razred v šoli, kar bi v 
slovenskem šolskem sistemu pomenilo konec osnovne šole oz. začetek gimnazije, saj grejo v Nemčiji 
in Avstriji otroci v šolo eno leto mlajši. Iz naslova v nemščini ter nemščine kot spremljevalnega jezika 
v učnem procesu pa lahko predvidevamo, da je učbenik torej namenjen nemško govorečim učencem in 
dijakom. Nemščina kot spremljevalni jezik učbenika se mi zdi zelo problematičen faktor pri izbiri tega 
učbenika za poučevanje ruščine v slovenskem prostoru, saj ne govorijo vsi Slovenci nemško, sploh pa 
učenci v osnovni šoli ne morejo razumeti tako zapletenih navodil v nemščini, če nemščina ni njihov 
prvi jezik. 
Tako v sklopu Čas za slovenščino kot v sklopu Okno so interesi ciljne skupine vsekakor upoštevani, 
učbenika imata za mlade aktualne vsebine, sta vizualno privlačna, vsebujeta stripe, fotografije, slike, 
pesmi znanih glasbenih skupin ter informacije o slovenski in ruski kulturi ter zgodovini (npr. o pustu, 
maslenici, o Petru Velikem). Glede na starost prvih izdaj učbenikov Okno bi rekla, da so ju odlično 
priredili za 21. stoletje, le kakšne vsebine v zvezi s tehnologijo manjkajo (kar bi bilo za mladostnike 
gotovo koristno). Za laţjo predstavo o razlikah sem pripravila primerjavo obravnavanih tem v 
učbenikih Čas za slovenščino 1 in Okno 1 (Tabela 2). 
Tabela 2: Primerjava obravnavanih tem v učbenikih Čas za slovenščino 1 in Okno 1 
Teme, ki se pojavljajo le v 
učbeniku Čas za slovenščino 1 
Teme, ki se pojavljajo v obeh 
učbenikih 
Teme, ki se pojavljajo le v 
učbeniku Okno  1 
Slovenija pozdravi Rusija in ruska mesta 
šport predstavljanje, spoznavanje bonton pri obroku 
mobilni telefoni, internet in 
tehnologija 
druţina recept 
 šola, šolske potrebščine, šolski 
predmeti, urnik 
 
 ura in čas  
 osebe in predmeti  
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 moj dan, preţivljanje časa, 
prosti čas 
 
 hrana in pijača  
 letni časi in vreme  
 oblačila  
 šolska obvestila in dogodki  
 
6.2.3. Predvideno doseženo jezikovno znanje 
»Učbeniški komplet Čas za slovenščino 1 naj bi uporabnike pripeljal do ravni A1, kar pomeni, da naj 
bi bili ti po predelanem gradivu sposobni razumeti in uporabljati pogoste vsakodnevne izraze in zelo 
osnovne besedne zveze, namenjene zadovoljevanju njihovih konkretnih potreb v preprostih in 
ponovljivih vsakdanjih pogovorih ob sprotnem prilagajanju in pomoči sogovorca« (Knez, Kern, 
Klemen, Alič, 2015: 3). Stopnja jezikovnega znanja, ki naj bi jo učenci dosegli po predelanem 
učbeniškem sklopu Čas za slovenščino 2, je po SEJO A2. 
Pri tem pa moramo poudariti, da kakor je bilo ţe omenjeno, se mladostniki praviloma jezikov učijo 
hitreje kot odrasli, prav tako imajo drugačne interese in potrebe, kar se odraţa tudi v učbeniškem 
kompletu. Avtorice so predvidele precej širok razpon ur, v okviru katerega bi lahko potekal tečaj z 
učbeniškim gradivom, in sicer 80 ur za govorce slovanskih jezikov ter 180 ur za govorce od 
slovenščine zelo oddaljenih jezikov. 
V sklopu Okno ni nikjer napisana predvidena stopnja jezikovnega znanja po učenju. Vsak učbeniški 
komplet je namenjen za pribliţno 80 do 100 ur tečaja. 
V primerjavi z zgornjima sklopoma je predvideno trajanje tečajev s posameznimi učbeniki 
primerljivo, najširši razpon med najkrajšim moţnim in najdaljšim moţnim tečajem pa ima sklop Čas 
za slovenščino (Tabela 3). 














6.2.4. Oblikovanost učbenikov in ilustrativne vsebine  
Oblikovanost, grafična podoba in ilustrativne vsebine so pomembne pri vseh učnih gradivih, še 
posebno pa gradivih, namenjenih mladostnikom. Namen šolanja je učencem posredovati strategije za 
uspešno komuniciranje v druţbenem in zasebnem ţivljenju, zato jih je treba med drugim uspešno 
opismeniti, kar obsega tudi večkodno besedilno pismenost (Starc, 2012). 
Oba sklopa sta barvna, imata na naslovnicah fotografije, se pa ţe po teh fotografijah vidi, da je sklop 
Čas za slovenščino novejše izdaje (Sliki 11 in 12). 
Slika 11: Naslovnici učbenikov iz sklopa Čas za slovenščino
 
 
Slika 12: Naslovnici učbenikov iz sklopa Okno 
 
V učbenikih obeh sklopov je takoj vidno, da so namenjeni mladostnikom, saj vsebujejo stripe (Slika 
13), fotografije, risbe in slike (Slika 14), praktično nobena stran ni črno-bela. 
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Slika 14: Primer slikovne naloge, na kateri morajo učenci s pomočjo znanja o Rusiji najti napake, iz učbenika Okno 2 
 
 
6.2.5. Primeri nalog 
Na zgoščenkah, ki sta dodani k učbenikoma Čas za slovenščino, je 52 in 46 zvočnih posnetkov, 
posledično tudi veliko nalog s slušnim razumevanjem. Osnovnejše naloge bralnega razumevanja so v 
obliki stripov, kar gotovo pritegne mlajše učence. Ţe znotraj enot je veliko ponavljanja izrazov in 
dialogov, vse naučeno znanje besedišča in slovnice pa lahko učenci dodatno utrjujejo s pomočjo 
delovnih zvezkov Čas za slovenščino 1 ter Čas za slovenščino 2, ki ju sestavlja 5 enakih enot kot 
učbenik (Slika 15). Tako v učbeniku kot v delovnem zvezku je veliko nalog s skupinskim delom, kjer 
učenci v skupinah vadijo pogovor. Zelo simpatičen dodatek k besedišču so narečne in slengovske 





Slika 15: Primer naloge z dialogi iz delovnega zvezka Čas za slovenščino 2
 
Slovnica se v obeh učbenikih podaja sproti, je pa kar v obliki praktičnih vaj, nikjer ni najprej pravila, 
potem vaj. Zanimivo je, da učbenik Čas za slovenščino ne obravnava preteklika in prihodnjika hkrati, 
saj je sicer struktura zelo podobna in bi lahko bila obravnavana zaporedno (kot na primer v učbeniku 
A, B, C … gremo). Učbenik torej ne daje prednosti ozaveščanju določenih struktur (komunikacijsko-
kognitivni pristop), pač pa rabi teh struktur v sporazumevanju in vsakdanjem ţivljenju. 
Prvi del ruskega sklopa, Okno 1, začne z osnovami –  cirilica, izgovor, pisanje (Slika 16), osnovni 
izrazi za začetno komunikacijo, veliko dialogov. Na koncu učbenika so ţe daljši teksti, v drugem delu, 
Okno 2, pa je ţe občutno več nalog z bralnim razumevanjem in dela z daljšimi teksti, ki obravnavajo 
druţbene probleme (Slika 17), aktualne teme ali pa rusko zgodovino in kulturo. Okno 2 je sicer 
strukturno zelo podoben prvemu delu, le da je na koncu še več slovničnih razpredelnic, ob vsem iz 
prvega učbenika so dodani še predlogi in njihova vezava s skloni, nov seznam glagolov, vezniki in 
njihov prevod ter primer uporabe v povedi, potem pa še slovnični dodatek ter abecedni seznam besed. 
Tudi v drugem učbeniku je vsebina zelo privlačna za mlajše učence, v njem so npr. tudi slike, na 




Slika 16: Primer naloge z vajami pisanja v cirilici iz delovnega zvezka Okno 1 
 






Učbeniški sklop Okno je kljub svoji starosti (prvotna izdaja je iz leta 1994, najnovejši ponatisi so iz let 
2006 in 2009) še danes zelo popularen med profesorji ruščine v Sloveniji. V raziskavi Mete Frank iz 
leta 2015 je namreč sedem učiteljev povedalo, da ga uporablja, od tega 6 v gimnaziji in 1 v osnovni 
šoli, kar ta učbeniški sklop postavlja na drugo mesto po uporabi, takoj za zgoraj opisanim Poehali, ki 
je po uporabi na slovenskih srednjih šolah in tečajih ruščine na prvem mestu (Frank, 2015). 
V sklopu Čas za slovenščino je od začetka vse kar v slovenščini, v sklopu Okno pa je v učbeniku 
večina nalog v ruščini, v delovnem zvezku so navodila v nemščini, kar ponovno postavi pod vprašaj 
izbiro teh učbenikov za poučevanje ruščine v Sloveniji. 
6.2.7. Sklepi 
Sklopa sta si do neke mere podobna, vendar je Čas za slovenščino sodobnejši, saj vsebuje teme, 
povezane s sodobno tehnologijo, ter sleng, in morda zato nekoliko bolje prilagojen ciljni skupini. Oba 
sklopa imata dva učbenika z delovnima zvezkoma, stopnja jezikovnega znanja, ki jo učenci lahko 
doseţejo po predelanem gradivu, pa je primerljiva. Količina slovničnega znanja je prav tako 
primerljiva, v obeh učbenikih se tudi podaja sproti, skupaj s preostalo snovjo, vaje so v učbeniku in 
delovnem zvezku, v sklopu Okno pa še dodatne vaje v vadnici. Obravnavane teme so sklopoma v 
večini skupne: predstavljanje, vsakodnevni pogovori, šola, šolski urnik, predmeti, prosti čas in tako 
naprej, kar spet kaţe, kako dobro sta oba sklopa upoštevala interese in cilje ciljnih naslovnikov. Oba 
sklopa postopoma razvijata sporazumevalno zmoţnost dijakov, poseben poudarek je na dialogih in 
vsakodnevnih izrazih. Oblikovna plat obeh sklopov učbenikov je odlično prilagojena mladostnikom, 
saj vsi učbeniki vsebujejo stripe, fotografije, risbe in slike, kar zelo pripomore k uspešnemu 









6.3. Ugotovitve po primerjavi med slovenskimi in ruskimi gradivi za poučevanje 
slovenščine in ruščine kot tujih jezikov 
Gradiva so si do neke mere podobna, vendar se tudi precej razlikujejo. Prva večja razlika je v sami 
zgradbi učbenikov, pri slovenskih gradivih za odrasle je slovnica pomaknjena na konec učbenika oz. 
na konec enote, medtem ko je v ruskih gradivih pogosto prva stvar v posamezni enoti oz. učni uri. 
Teme so precej podobne, vendar slovenska gradiva za odrasle na začetku dajejo več poudarka na 
znanja, ki jih učenec potrebuje za »preţivetje« v Sloveniji, torej, kako se predstaviti, kupovati hrano in 
pijačo, naročiti v restavraciji in tako naprej. Tudi besedišče, ki ga gradiva podajajo, je primerljivo in 
seveda odvisno od ciljne skupine naslovnikov, katere interese in potrebe učbeniki dosledno 
upoštevajo. Oboja gradiva tudi podajajo takšne ali drugačne sezname novih besed, kar je zelo priročno 
za ponavljanje usvojenega znanja. Večje razlike opaţam pri teţavnosti, saj ruski učbeniki hitro 
obravnavajo teţje slovnične strukture in se morda premalo ukvarjajo z avtomatizacijo osnovnih 
izrazov, nekateri pa tudi zelo malo časa namenijo za učenje ter vajo branja in pisanja v cirilici. Avtorji 
gradiv predvidevajo precej različne časovne razpone tečaja z učbenikom, v nekaterih tudi poudarjajo, 
da je to odvisno od predznanja, pa tudi maternega jezika govorcev (za učbenik Čas za slovenščino 
denimo predvidevajo 80 ur učenja za slovanske govorce in 180 ur učenja za govorce zelo oddaljenih 
jezikov). V ruskih učbenikih je zelo pozitivno označevanje naglasov na besedah, saj to gotovo zelo 
pomaga učencem pri pravilni izgovorjavi. 
Slovenska in ruska gradiva so preteţno komunikacijsko naravnana, veliko poudarka je na dialogih, na 
poslušanju, ponavljanju in tvorjenju dialogov, s tem pa na razvoju posameznikove sporazumevalne 
zmoţnosti. Hkrati pa je tudi zmeraj več medkulturnosti, sploh v slovenskih gradivih, kjer gradiva 
posebej usmerjajo učitelja in učence k primerjanju različnih kultur, ne le slovenske in učenčeve. V 
obojih gradivih prepoznam tudi obrise raznojezičnosti, kjer učence spodbujajo k razmisleku o 
strukturah in izrazih v lastnem jeziku ter v jezikih, ki jih še obvlada.  
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7. Pogled naprej 
V 21. stoletju govorimo o postkomunikacijskem obdobju, ki je prineslo novo perspektivo v 
poučevanje tujih jezikov (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011). 
Ogromno se lahko naučimo iz zgodovine glotodidaktike, ogromno so nas naučili tudi najrazličnejši 
komunikacijsko obarvani pristopi, ampak zdaj gremo še dlje. S širšim razumevanjem posameznikove 
sporazumevalne zmoţnosti postaja vse pomembnejša tudi posameznikova raznojezičnost, ki ni »ni le 
vsota čimbolj popolne jezikovne zmoţnosti v posameznih tujih jezikih, ampak je celovit 
posameznikov jezikovni repertoar, sestavljen tudi iz najmanjših jezikovnih drobcev posameznih 
jezikov« (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011). Razvijanje 
raznojezičnosti med ljudmi pomaga gojiti jezikovno strpnost, spoštovanje jezikovnih pravic ter 
svobodo izraţanja. Še več, »učenje jezikov in raznojezičnost sta preprosto conditio sine qua non za 
uspešno sporazumevanje z ljudmi iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij« (Skupni evropski jezikovni 
okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011). Glede tega so si enotni strokovnjaki na zahodu in na 
vzhodu Evrope. Ruski strokovnjaki namreč govorijo o medkulturni kompetenci, ki jo razumejo kot 
sposobnost komuniciranja s predstavniki druge kulture, ki terja tudi razumevanje omejitev lastne 
kulture in lastnega jezika (Berdičevskij, Golubova, 2015). 
Kaj nas čaka v novi luči medkulturnosti in raznojezičnosti? Ker jeziki ne smejo biti ovira pri 
vsakdanjem (spo)razumevanju, si moramo prizadevati, da nas različni jeziki tudi ne bi preveč ovirali 
pri uspešnem strokovnem diskurzu. V letih, ki bodo sledila, bomo gotovo naleteli na številne nove 
poglede in perspektive na poučevanje jezikov iz najrazličnejših smeri, zato si moramo v duhu 
večjezičnosti prizadevati za to, da bi čim več tujih del s tega področja prevedli in priredili za slovensko 





V kratkem pregledu področij slovenske in ruske glotodidaktike sem našla veliko skupnih točk, ki pa so 
bolj izrazite v teoretičnih tekstih kot v sodobnih gradivih za poučevanje slovenščine in ruščine kot 
tujih jezikov, čeprav tudi v gradivih lahko najdemo precej skupnega. V zadnjem času imajo na razvoj 
glotodidaktike v slovenskem in ruskem prostoru močen vpliv druge znanosti, kot so jezikoslovje, 
sociologija, pedagogika, psihologija, psiholingvistika. V Rusiji je veliko več teoretičnih člankov in 
monografij o glotodidaktiki kot na Slovenskem, a hkrati se slovenski strokovnjaki bolj obračajo k 
tujejezični literaturi in so v koraku z najnovejšimi dognanji s tega področja. Hkrati pa ruski avtorji 
večkrat črpajo od drugih ruskih avtorjev in se njihovi pristopi in modeli pogosto nekoliko razlikujejo 
od zahodnih. Ob tem pa ugotavljam, da čeprav v slovenskem prostoru pristopi, ki jih aktualizirajo 
avtorji posameznih gradiv, niso posebej poimenovani ali izpostavljeni v teoriji, lahko v njih 
prepoznamo obrise različnih novih pristopov, ki so jih poimenovali in natančno definirali ruski 
strokovnjaki. 
Strokovnjaki tako v slovenskem kot v ruskem prostoru pišejo o postkomunikacijskem obdobju, v 
okviru katerega govorijo o pomembnosti razvoja medkulturne kompetence in o raznojezičnosti. V 
učbeniških gradivih za učenje slovenščine in ruščine kot drugih oz. tujih jezikov trenutno dominira 
komunikacijski pristop in njegove različne različice oz. izpeljave, vendar počasi tudi gradiva prehajajo 
v novo obdobje, v katerem prihaja v ospredje medkulturna kompetenca. Slovenski učbeniki morda 
bolj aktualizirajo nova dognanja v glotodidaktiki, ţe po zgradbi se namreč razlikujejo od ruskih, da 
pridobivanje slovničnega znanja umikajo na konec enote oz. na konec učbenika. Ruski učbeniki so v 
tem pogledu namreč bolj tradicionalni in slovnično znanje skupaj z nekaj nalogami podajajo hkrati z 
dialogi in novim besediščem. V gradivih za poučevanje slovenščine kot drugega oz. tujega jezika je 
tudi več poudarka na razvoju sporazumevalne zmoţnosti učencev, učenju najosnovnejših izrazov za 
vsakdanjo komunikacijo, sploh na začetku. Večje razlike so tudi pri teţavnosti, saj ruski učbeniki 
ponekod hitro obravnavajo zelo zapletene slovnične strukture, manj pozornosti pa posvečajo osnovnim 
izrazom, tudi učenju cirilice ne posvečajo veliko časa. Učbeniki obeh področij pa, kot je bilo ţe 
rečeno, imajo tudi elemente medkulturnosti, saj spodbujajo primerjavo med različnimi kulturami, pa 
tudi raznojezičnosti, saj na nekaterih mestih spodbujajo učence o razmisleku o podobnih strukturah v 
njihovem prvem jeziku ter drugih jezikih, ki jih znajo.  
Področji slovenske in ruske glotodidaktike gresta torej v koraku s časom naprej, upam pa, da bo razvoj 
ruske glotodidaktike (še kdaj) doprinesel tudi k razvoju slovenske. Seveda pa ţelim, da bi v prihodnje 
več tujih del s področja glotodidaktike, še posebno ruskih, prevedli in priredili za potrebe slovenske 
glotodidaktike, da se bo ta lahko razvijala naprej. 
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